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I.e. région de PARA.KOU se caractérise par l' appari.tion de ni-
veaux topographiques qui semblent de plus en plus réguliers à mesure que l'on
va vers l'Est. Ces niveaux constituent des paliers successifs autour des alti-
tudes 300 m, puis 400m, puis 500 m.
I.e niveau supérieur appardt nettement sous forme de plateaux
oomportant des sols très profonds qui donnent naissance à des éboulis de cui-
rasse en certains encb:oits.
I.e niveau inférieur comporte des sols peu profonds où des
horiZO:DB apparaissent en couches successives nettement différenciées.
le niveau moyen comporte des sols à caractéristiques inter-
médiaires chez lesquels l'apparition de certains caract~res les faisait ranger
tant8t dans la classe des sols ferrallitiques, tant6t dans la sous-classe des
sols ferrugineux. L'originalité de ces sols, liée à un comportement spécial du
fer et de l'argile, permet de les regrouper dans le groupe des sols sans les-
sivage d'argile et de fer, ou "sols rouges".
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- l N T R 0 DUC T ION -
Cette étude pédologique de la région de PAl.1.AKOU est une des
feillIes de la carte pédologique a~ 1/2fJ0 oooe du Dahomey.
Le fond topographique utilisé est la carte IGlT au 1/200 0009
et une couverture photograpb:ique au 1/65 oooe.
La zone prospectée couvre 103 000 km2. Elle est limitée au
Hord et au Sud par les parallèles 100 et go, à l'Est par la frontière nigé-
rienne t à l t Ouest par le méridien 20 20' et le cours de l'Ouémé.
Les analyses ont été effectllées par les laboratoires de
PORSTOl.[ à IOME pour les analyses chimiques, à COTONOU pour les anaJ.yses phy-
siques.
Les tra:vaux. de terrain se sont déroulés de NOVŒlbre 1967 à
Juin 1968.
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drn.:i.nage calculé (EENIN) Dolo = 310 c..( =1







coefficient de LANG pIT
indi.oo d' urosion (:roURNIER)
- 44
= 52 tonnes/k02/tm
Cl:i.mat tropical chaud à tUlO saison de pl~cs ct une ooison
soche do durées scnsiblClIJont 6galcs~ Los mois secs où P (50 tlD vont de Novem-
bre à IInrs incluS. Le déficit hydrique est alors iI:lportant (cf. dinaro.oue do
G~\lr..x:mr). Le no.xiI:luo de précipitations- reste en· Septeobre. Les vnrintions an-
nuelles jouent surtout sur l'i.nportance des précipitations reçuos on lIn!
(dOb1:tJc do saison des pluies) qui pout ~tre sec ou à fortes précipitntions.
r:n F6vrier 10 déficit an eau est t1DXÛ:lUD.'
l'






La carte topographique fait appa.ra!tre trois réa:Lons dif'férentes
quî correspondent sur le terrain à des morphologies pa.rtictùières.
1°- la bordure Est d'altitude élevée supérieure à 4OO'm en moyenne,
2°- la zone centrale traversée par la route nationale, avec des altitudes
variant autour de 350 m,
3°- la zone Ouest d'altitude faible traversée par les va1l6es de llouémé
et du Yérou-Maro.
La zone Est présente une morphologie caractéristiq1.te à plateaux
cuirassés d'altitud.e 450 à 500 m. Leur surface est de plus' en plus importante
lorsqu'on va vers l'Est. A la limite Ouest marquée par' la vallée de l'Okpam,
ils ·ne subsistent plus que sous forme de crêtes allongées dont le sOIl:mlet est
marqué par des blocs de cuirasse. Les versants sont en pente faible, rectili-
g'11e et réguJ.ière, avec un léger escarpement a.u pied des blocs -de cuirasse.
Au tiers in:f'érieur du versant, s·.oree une rupture de pente qui se. term:i.ne
en'lme zone quasi horizontale ju.'3qu t au marigot. Le lit est encaissé avec une
ravine de 1 à 2 Iil.
La zone centraJ..e présente une morphologie différente se carac-
térisant par des séries de bombements à versants convexes. L'altitude moyenne
des sommets est voisine de 350 à 400 m. Les blocs de cuirasse subsistent par-
fois sur les sommets mais ne délimitent pa.s de grandes surfaces en·plateau.
,~- .,., - ._"..•,--....,.,
~
!es thalwegs sont relativement étroits. le lit des marigots est rarement en-
caissé, le' plus souvent des colluvions sableuses forment une cuvette à relief
mou dans laquelle coule le marigot.
la zone Ouest d'altitude moyenne voisine de 300 m est cs.ractéri
sée par 'lm réseau hydrographique dense, avec des directions parallèles Est-Ouest
recoupant deux grands axes de drainage, le Yérou-Maro et l'Alpouro.leur direo-·
tion est donnée par des alignements de quartz!tes que l'on trouve de BDIBERERE
jusqu'à BETEROU. Les lits des marigots sont très ravinés et encaissés avec des
affleurements de roches. les zones hautes forment des séries de c~tes relati-
vement aigues, grossièrement orientées Est-Ouest. les pentes sont courtes,
rectilignes, à pendage moyen.








Les affleurements de roche sont quasiment inexistants. Sont
seuls remarquables des batholites de granite sub-affleurants à Sobou, Badekpa-
rou, Tcha.tchou, Ina. Ils sont très apparents en d.6me à : Golmna, D~~clirou,
Do.biré, Sandilo (cf. carte de localisation).





On distingue également une zone à dominanoe d' embréchites et de
mgmatites plus ou moins basiq~~s se situant grossièrement autour des vallées:
de l'Okpo.ra,
du marigot Sui,
des narigots Souaré etGouri.
Cela forme trois larges bandes parallèles orientées ITord-sud.
On distingue enfin tme zone de gneiss située à la bordure Ouest
de ·lnrégion cartographiée, a:u.tour de la vallée du Yérou-1-1aro et un,e autre
zone au Nord-Ouest dans la régi.on de NIIŒI et Nord.-m:KKI.
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- VEGETATION -
Les formntions végétaJ.es sont toutes dégradées à l'exception
de quelques régions très peu habitées (Est du marigot Sui; vers la frontière
du ~rigéria) où le feu épargne encore quelques ilets de Sllvane arborée.
On a toutefois pu reconna!tre quelques associations semblant
li6es à certains types de sols :
- ilets de forêt claire à Khaya. senegal et Anogeissus leioco.z:pus avec quel-
ques Acacias; sols argilo-so.bleux à altération très profonde, position
topographique de sommet,
l1
- lsoberlinia w&ielli et quelques Monotès kerstingii en oovnne arborée
dense : S'Ill'faces fortement indurées en plateaux cuirassés à altémtion
profoDde~
- Savc.ne arborée serrée, arbres de to.ille moyenne où dominent Isoberlinia
dolm et Ua,pa,œ saman : sols très colorés bien d.rai.nés, rouges ou brtms,
en position de haut de pente à proximité de buttes cuirassées~
- SaV"'o;J'le arborée à Uapaca somon et Burkea africa.na de grande taille : sols
bien dminants concrétionnés,
- Saw.ne arborée basse à Pa.rina.ri. Daniellio. oliveri, Deto.rium : sols de
bas de pente, sableux et ooncrétionnés,
- Savone arborée claire à TenninoJ.1a macroptera et Daniellia oliveri :
bas-fond argileux hydromorphe.
---------.---:-:-..--~-- ---;----- . . r-:---,--
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- OCCUPATION HUl-iAINE-
;La région était autrefois relativement peuplée. On assiste ac-
tuellement à une nette régression des surfaces cultivées due à tUleConcentra-
tion des villages et des champs le long de la route PARAICOU-IC1U.IDI et PARAlCOU-
BETEROU.
Les Peuhls occupent surtout les régions Est au sud de NJJŒI et
vers la frontière du Nigéria.·
Les cultures troditionnellesdes Baribas sont le sorgho et l'i-
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La clas"Sification utilisée est la classification française
(G. AUBERT '1965) nod:L:fi6e en 1966 p pour ce qui concerne 100 sols ferra.llitiques
(G. AUBERT,P.SEGALEN) réexprimée en 1967 à la faveur doo travnuxdu C.P.C.S.
(cartographie des sols en France).
Les unités de classification sont les suivantes:
- classe: définit un·caractère·fondamentaJ. d'évolution,
- sous-classe: définit des variations de ce:f;te évolution di.tes au pédooli-
. mat,
, .
groupe : définit des variations dans la morphologie' du profil· dues à des
va.:r.i..a:\'i.ons da.ns l' intensité du prooessus d l 6volution,
- sous-groupe: définit un processus pédologique secondaire se manifestant
. par des éléments nouveaux dans le profil,
- famille: définit le matériau pétrographique dans lequel se différencie
le sol.
Donc classe, sous-classe et famille indiquent le sens d' évolu-
tion du sol, groupe et sous-groupe indiquem l,es particula.ri.tés morphologiques










De la profondeur vers la surface, on distingue des couches
de matériau dont la succession est constante
10) - roche sains.
2°) .... roche altérée où l'on vait un. début de désagrégation. La trame de
la roche avec ses minéraux est encore parfaitement reconnaissable.
3°) - argile d'altération ou altérite : des transformations chimiques se
sont opérées afin de former des éléments argileux nouveaux à partir de la ro-
che altérée.
4°)_ horizon pédo~ogique B remarquable par un.e texture, structure, cou-
leur et composition différentes de celles des horizons supérieurs et de celles
de l'altérite.
4°)- horizon pédologique A caractérisé par la présence de matière organi-
que et la pauvreté relative en éléments collo!daux.
La succession complète des horizons telle qu' ellé a été dé-
crite n'existe pas dans tous les profils. On trouve de tels sols avec des ho-
rizons complets et d'autres avec des horizons non différenciés. On peut dres-
ser un tableau somma:ire des sols reConnus dans la région en utilisant le cri-
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-TABLEAU DES SOLS-












Roche saine et horizon A :
lithosol dans granite
Roche altérée et horizon A :
- régosol dans quartzite
Sols ferrallitiques faiblement désaturés
Argile d'altération très profonde et horizon A avec passage très
progressif :
- sol ferrallitique typique modal dans embrécbite
Argile d 1altération très profonde et horizon A avec passage brutal
et discontinuité :
- sol ferrallitique rajeuni avec érosion dans l'Ocheindifférenciée
Sols à horizons différenciés
Présence d'horizon B
Sols ferrugineux non lessivés
IISols rouges" : fer et argile non différenciables
Argile d'altération peu épaisse ou inexistante
- sol ferrugineux non lessivé modal dans embréchite
- sol ferrugineux non lessivé modal dans granite
sol ferrugineux non lessivé modal dans roche basique
-11-
Sols ferrugineux lessivés
Présence d'horizons enrichis en fer et en argile
Horizon d'argile d'altération très profond:
sol ferrugineux lessivé non concrétionné dans altération 1œ.Oliniqu.e des
embréchites
Argile d ' altération d'épaisseur moyenne (1 à 2 m)
- sol ferruginetlX lessivé concrétionné dans granite ou granito-gneiss
- sol ferrugineux lessivé concrétionné dans embréchite
- sol ferrugineux: lessivé induré dans :roche indifférenciée
Sols ferrugineux appauvris
Disparition ou faible subsistance de l'horizon B
Argile d'altération très p:rofonde-
- sol feITUgineux appauvri dans altération kaolin1que des granites
Argile d ' altération peu épaisse (moins de 1 m)
sol ferrugineux appauvri concrétionné dans gneiss
- Bol ferrugineux appauvri non concrétionné dans granite
- sol ferrugineux appauvri peu ferruginisé dans embréchite
Sols hvd:romorphes minéraux
Différenciation des horizons peu marquée t masquée par le processus
d 'hydromorphie
- sol bydromorphe à pseudogley d'ensemble dans gramte ou grani.to-gneiss
- sol hydromorphe à pseudogley d'ensemble dans gneiss ou embréchite
Sols bruns entrophes tropicaux
Liaison de l'argile et de la matière- organique
Horizons A et .B peu différenciables :
sol brtm. eutrophe bydromorphe dans ampbi.bol1te
Troisième Partie : PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
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-SOLS PEU EVOLUES-
On obsel'V'e une fragmentation de la roche et la. formation d'un
horizon à humus évolué, ~lé aux débris de la. roche. le sol ne comporte que
deux horizons. les teneurs en matière organique ne dépassent pas 1,5 %.
- Sols peu évolués non climatiques d'érosion :
/lithosols dans grmrlte/
On les rencontre en certains endroita des d8mes graniti~s.
Ils forment lm tapis végétal à la. surface et aux bordures des affleurements




la. désagrégation des quartzites en sables anguleux est nettement
marquée et il s'y différencie lm horizon de 5 à 1Q cm faiblement humifère.' cres
sols supportent une végétation d'arbres chétifs (IsoberliDia dom, Afzelia
africana). leur extension occupe toute la surface des affleurements de quartzi-




Ils sont caractérisés dans la zone étudiée par leur grande pro-
fondeur ( 5 m) et leur position topographique élevée.
Morphologiquement ils apparaissent comme des sols massifs, homo-
gènes sans horizon nettement différencié. la roche altérée est rarement visible.
L'argile d'altération (horizon C), bariolée, de couleurs vives comporte des
minéraux visibles (feldspaths, biotite) complètement altérés, poudreux. Vers la
surface les minéraux ne sont plus identifiables et on passe à lm horizon (B)
parfois absent ou réduit à quelques cm, de couleur viva tmiformément rouge ou
bl'lUl-jaune. L'ensemble présente une bonne fri..:lbilité.
Génétiquement l'argile d' altération semble Gtre un ID.:Ltériau
stable qui ne présente Di dans le (B), ni dans le C des mouvements de fer ou
d'argile. Seule se manifeste une évolution en place des minéraux argileux (par
perte de silice et des bases) et des formes 04;YÙées du fer (avec ch.aDgement de
couleur ou induration).
Par la surface ces sols subissent un appauvrissement en élé-
ments fins ou éluviation qui est plus ou moins prononcé selon le degré de pro-
tection offert par le couvert végétal. Cette éluviation de surface est un phé-
nomène général dans la région. Elle entrah.e la disparition des horizons supé-
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- Sols ferra11itiques faiblement désaturés.
Cette désaturation est basée sur des caractères analytiques
qui sont:
taux de saturation faible à moyen
• capacité d'échange faible
bases échmlgeab1es faibles à moyennes
• pH moyennement acide
40 à 60 %
5 à 8 meq/100 g de sol
; 2 à 6 meq/100 g de sol
: 5,0 à 6,5
/Sols felTa11itigues faiblement désaturés typiques!
Dans la région ce sont des sols ferralli tiques qui préscnten'~
un profil complet A (B) C. Ils sont facilement reconnaissables par la couleur
vive brune ou rouge de 1 'horizon (B) d'épaisseur moyenne (1 m) environ et par
leur position topographique : on les trouve au sommet des reliefs bombés d'al-
titude locale la plus élevée, au-dessus des derniers affleurements de cuirasse.
La végétation est une fo~t claire ou me savane dense à grands arbres. Ic cou-
vert graminéen est de petite taille.
Exeyrp1e Profil PRK 171 (sous-groupe modal)
Ces sols sont caractérisés par un profil homogène et une grande
profondeur. les propriétés physiques confirment cette apparence : taux d' ar-
gile re1a.tivement constant, structure peu apparente mais fine avec une bonne
fria.bilité à toutes les profondeurs, donnant au test de la perméabilité des
valeurs bonnes en surface et fortes en moyenne profondeur (K voisin de 5 cm/h
à 1,50 ID de profondeur). K est le coefficient de perméabilité mesuré au labo-
ratoire. les teneurs en eau utile augmentent avec la profondeur. Cette llugI:1en-
tation est régulière et va de 4g/100 g de sol en surface, à !1g!100 g de sol
vers 2 m de profondeur, quantité importante si lion met en compte la grande
profondeur exploitable par les racines.
Les propriétés chimiques sont médiocres. Elles consistent en






~g&To.pbi.e : Ho.ut de pente. Zone ôlevée.





: Bron-gris (10 -m .S/;). Sableux. FaiblGmcnt eruoclotlx à
polyèdrique C'Ilouss6, fragile. l'Tonbreuses mcines do toutes
ta:Ulos. Bonne porosité.
Passage progressif'~
: Beigo-brun (5 m 6/6). So.blo-argi.leux~ Très nonbrcuses
pseudoconorétions fomées de débris .de ;t'90he fcrruginisôs.
struotura pOl;}"èdrlque fine (Ô,S 00), f~lc. Coopo.cité
faible, forte porosité. Quelques noyennes racines.
Pl1S~a.ge distinct.
: Brun (5 YR 5/6) •.Argilo-sableux. Rares petites 'concrétions
arr<>!1diqs à' cnssure narron. struomo po:t;YÙdri.qUG fim{Stlll)
bi,cn dévolop'p6e nais Wu .appa;'e!lto. QuolquGS bo.ri.olages
ma.U\ es DicaC;és .et quelques taches blanches corrcsponcùmt à
des DinOro.ux poudroux. Bonne porosité ~ .
Passage très ~s~if.
Bnr;j.olé ·D.VGo tr~ée~ lJl1uves Dica.oé~s, taohes 'blOJ:.lCbatres
poudreuses à touoher onctueux, renplissages na.rrons, orgi-
leui. Trooe de la. roche altérée nettencnt visible, forte-
nent litée (grMito-gneiss à tlUScovi·te). ArG'ilo-snblcux,
pas d.e struoture apparente, frais, Da8sif non conpact, à
débi.t polyèdrique 1 à 2 en, friable.
&ï'ôfil PRIC 171/
ECE'.AE'fILOON NO 1 711 1 712 1 713 1 714 1 715
PROFOl1DEUR cm 0-20 20-40 6~ 90-110 160-H30
% -Refus-2-mm ' 9,5 42,6 4,6 5,6 6,9
GMITUlOlIETRIE
.Argile % 6,0 13~0 22,3 23,0 8,8
Limon fin , % 4,8 5,0 11,5 14,0 15,0
Limon grossier % 3,6 3,1 4,3 3.7 3,8
Sable fin' % 30,2 21,0 21,0 20,5 21,J
Sable grossier C"! 53,4 55,6 39,4 37,5 49,31°
IIUI:lidité t05° % 0,' 0,6 1,4 1,.4 0,7
t·Iatière organique % 0,9 0,5 0,4 0,3
.Pl! 6;.0pH eau 6,1 5,7 5,8 5,8
pH KC1· 5,1 4,8 5,0 4,7 4,6
CAR4CTERES HYDRODYNAJ[QDES
K œ/h 0,86 2,f17 4,87 4,58
pI' 2,8 6,79 19,90 21,79 14,96
pF 4,2 3,21 12,00 13,46 7,03
Eau'utile % 3,58 7,10 8,33 7,93
I·WIERE ORG.ANIOJE
lInt. organ. totale 'C roO 9,24 4~96 4,13 3,43
C. organique C 100 5,36 2,88 2,40 1,99
Azote total N 1.:0 0,35 0,26 0,25
C/N 15,31 11,07 9,60
Hat ~ hum.' totale C foO 1,14 0,72 0,53
C. Aoides humiqUes· foO 0,44 0,06 0,05
e. -Acides fultiques %0 0,70 0,66 0,48
COUPIEXE ADSORBANT meqf100 g
Ca. 0,73 0,55 1,34 1,16 0,62
1-18 0,30 0,33 0,75 0,59 0,26
K 0,14 0,14 0,24 0,30 0,14
ITa
- - -Somne 1,17 1,02 2,33 2;05 1,02
&'pacité d· échange 1,90 2,25 5,00, 4,97 2,95
Saturation oomplexe ads. % 91 <}5 4-6 <}1 ~4
T/A + LF 0,t7 0,12 0,15 0,15 0,12
TIl.' 0,31 0,17 0,22 0,21 0,31
ACIDE PIIOSPIIORIQUE
Phosphore-total 100 0,72 1,07 0,78 0,72






.œ % 2;78 5~49Fer total 12,13 11,71 8,22
Fer libre % 2,25 4,37 9,60 8,72 6,17
Fer librelFer total % 80 79 79 74 75




ECHANTILLON N° 1 711 1 712 1713 1 714 1 715
PROFOIJDEUR cm 0-20 20-40 60-80 90-110 16û-H30
ELEIJEIITS TOTAUX %
Résidu quartzeux 72,'36 '39,9'3 '32,97 53,28
Si 02 combinée 10,40 20,90 2'3,16 17,82
1J.203 8,25 18,27 18,78 11,94F:2~ 5,20 11,76 12,40 10,40T~ 2 0,86 1,38 1,2'3 1,OS
Ca ° 0,46 0,51 0,58 0,46
Ng ° 0,26 0,38 0,60 0..68Ua20 tr tr tr t~.:~o 0,28 0,42 0,51 0;65
P~05 0,07 0,10 0,07 0,.07
l- 0 0,10 0,14 0,10 O,.OS
Perte au feu 3,23 7;62 7;66 4;88
SiO,jlü.2°'3 2,13 1~.93 2,08 2,52
5 meqj100 g de sol, saturée à 40 %environ pour Ca surtout (plus de la moitié
des bases totales).
Si l'on considère la réserve minérale de ces sols, elle apparatt très
satisfaisante pour K et Mg, faible pour Ca. Il semble donc que les premières
bases éliminées dans les solutions du sol soient K et Mg, Cu se maintenant da-
vantage dans le complexe. les réserves en P205 sont très faibles et n'attei-
gnent pas 1 meq de P205 total/tOO g de sol.
les àols ferrallitiques typiques du sous-groupe induré se ren-
contrent très rarement. Ils se situent dans la m$me position topographique que
ceux du sous-groupe modal, c'est-à-dire au-dessus du niveau cuirassé le plus
élevé. Morphologiquement ils ne se dist~O'USnt des précédents que par une in-
duration affectant le sommet du C et la base du (B). Il s'agit d'un durcisse-
ment en masse du matériau, en particulier des bariolages de couleur rouge et
mauve, Itlissant intactes les taches lœ.oliniques blonches et roses. On les cite
pour mémoire car ses sols n'ont pas me étendue cartogrephiable ~
Avec des sols d' tme telle profondeur il est difficile de dis-
tinguer la roche-mère à laquelle on a affaire. Toutefois la présence .de· bario-
lages viOlacés et mauves, riches en ferromagnésiens, et de larges filons feld-
spathiques fait penser à une roche grenue, plus ou moins litée, riche en mica
noir. Il s'agirai,t donc d' embréchites plus proches des gneiss que des gra.nites 0
la valeur agronomique de ces sols est certaine en ce qui concer~
ne les ·propriétés de structure et de teneur en eau utile. Mais elle est médio-
cre sur le plen chimique, et une culture riche dOit-s'accompagner d'tm complé-
ment de ·fumure phosphorée et potassiqus. les apporta doivent $tre fournis· en
petite quantité car la capacité d'échange des argiles de ces sols est très
faible.
le taux d'azote est bon en surface, très faible en moyenne profondeur ..
Nous sommes en présence d'une matière organique concentrée dans les hOrizons
de surface, sous la litière maintenue par le couvert forestier. Après mise en
culture il est fort Probable qua cette litière d'origine forestière disparais-
se pour faire place à une litière d'origine graminéenne. Il s'en suivra une
chute du taux de matière organique en surface, mais une meilleure répartition
à faible profondeur.
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Isols ferrallitigues faiblement désaturés. rajeunis!
Le rajeunissement ou pénévolution, consiste en un décapage du
profil jusqu'à l'horizon C. les minéraux altérés sont donc ramenés à un niveau
proche de la surface. Dans la plupart des cas on observe un matériau rouge,
~gilel1x, polyèdrique fin, se développant dans les fissures et les cavités du
rnatér:i.llu C vers la surface. Il s'agit de l'amorce d'un nouvel horizon (B).
De tels sols présentent de 0 à 30 cm des horizons très sableux, graveleux,
enrichis cn pseudoconcrétions qui ne. sont pas autre Chose que des fragments de
minéraux issus du matériau C, plus ou moins indurés mais encore reconnaisse.-
bles. De la base vers la surface on peut suivre la naissance de ces pseudocon-
cr6tions et leur concentration dans l'horizon éluvié de surface.
L3 décapage de ces sols est donc un phénomène superficiel qui
entro!ne les éléments fins, concentre les éléments grossiers et accentue l'in-
dividualisation des oxydes de fer jusqu'à l'induration.
Exemple Profil PRIC 27 (sous-groupe avec érosion).
De tels sols se rencontrent dans les zones à topographie ondu-
lée, avec dos séries de collines à sonnnet aplani. On les trouve sur ces sommets,
la tlorphologie rappelant celle d ''lm relief tabulaire. Sur le terrain ces sols
se caractérisent par une transition brutale entre les horizons gravillonnaircs
so.blaux de surface et un matériau massif, compact, plus ou moins induré, qui
est l'argile d'altération du sol ferra1litique décapé. Cette discontinuité
amène lm mauvais drainage de surface et il n'est pas rare de constater des
horizons humifères gris avec de fines taches de pseudogley. L'argile bariolée
massive présente un débit en fins polyèdres anguleux. le d.ra.i.zla&e y est moyen
avc'~ coefficient K voisin de 2 cm/h,
Les propriétés physiques et chimiques de ces sols sont celles
do l' lll'gile d'altération du sol ferrallitique : pH acide inférieur à 6, capa-
cité d'échange faible, voisine de 5 meqJ100 g de sol, plus faible encore dans
l'horizon graveleux de surface (2 à 3 meqJ100 g). le taux de saturation est
toujO'lU's inférieur à 5 %' Ces sols accusent une nette déficience en K et P205'
La structure est massive à débit polyèdrique fin dans l'argile
d'altération. La circulation des solutions est bonne, toutefois plus faible
que dans les sols ferra1litiques typiques. les rapports moléculaires Si 01A1203
------------,~.:T~
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Chel:lin KouboU:-Sa.mson, t. 300 r:l du village de Sinou.
IIn.ut de .pente.
savane arborée et for~t claire à lsoborlinio..
Description :
0- 15 CJ:l •
·
Gris-noir. sableux. Assez nOJ:lbreux petits gravillons arron-
dis à. cassure noire ou brune. FD.iblenent g'I'l1neleux. Hon-
breuses fim s mcines•.
Passage progressif.
15- 50 CIl Brun très clair. Sabloux, gr'o.villonnai.;t"e.: tros lloobroux
grnvillons arrondis, plus ou DOins durs, à œssuro brune.
Vers l~ ros de l'horizon cos gravillons sont .ùos Imcudocon-
crétions fomées à partir du matérinu de 1 'horizon sous-
jncent,plua ou LlOÛlS ferruginisô. DtSbit croulant. structure
gruneleuse que+ques Dm, très fro.gile. J'Otlbrcuoes fines ro.c.i-
nes dmls tout l'horizon.
Passage "~rutaJ., l:iJ:::dte irrogW.ière.
50-120 CIil : Brun-orangé à nOIlbreuses taches brunes, noires et jaunes
plus ou LlOinS fondues. TI'tJ.Ces de.roche ait6réc. Texture ar-
gilo-sa.bleuse. Lo. l:iJ:::dte supérieure de l'horizon ost sinueu-
se , conposée de pOches et de cnvités rec.plics ùo œ~Urio.u
sa.bleux provennIl:~ de 1 'horizon sup6rieur. Très lloobrouses
niches de temites. Cooptlct. structure peu nppo.rente, polyè-
c1rique fine 5 IDI:l, onguleuse. Bonne pOI'Osité.
pnssage diffus.
120-200 CIl Horizon bm..tolé gris-brun à tra.tnées et rorbrurco ja.unes,
brunes et rouges. Uin6raux de la roche 'nettcIlent .visibles ,
nvec feldspathS friables en poudre, blancs. TeJ:tuxe arB'ilo-
sableuse. Quelques rncines. Rocbe nJ.térée,J.Xl.rott etre litée.
structure non a.pparente. èouleurs vives brunes et DQ.uves.
!PROFIL Pm{ ?:lI
EÇJWlTILLON N° 271 272 273 274 2:15
;rnOFOIIDEUR cm 0-15 2C>-40 7û-90 11 Q.o.130 1,~"'170
"Ref1:1S' 2- I:llll % 50,0 71,' 18,5 7,0 6,2
GRAITIJLOB]JTRIE
Axelle' % 6;5 7,8 17;3 21,8 31 t.5
Limon fin % 4,3 5,5 8,8 11,8 12,3
LiDon [,.-rossier ~ 7,2 6,5 7i8 6..7 6..2·1
Snble fin % 29,0 23,5 19,6 18e.9 15,3
Sa.bl~ GTossÏ:er % 52,6 56,8 45,4 38,5 33,.4
IIU!!1idité 105° , % 0,3 0,2 1,1 2,5 1,2
lratière or6QIlique % 1,4 0,6 0,4
mi
pII eau 6,1 5,3 6,1 6,0 5,,7
pH Kel 5,5 4,6 5,8 5,7 t.. ,5
CAR.t\CTERES IlYDR0DnWlIQUES
K Cmjh 1,40 1,98 2,06 2,Z7
pF 2;0 6,41 17,43 18,37
pF ,~,2 ",07 13,69 13,11
Eau utile % ',34 3,74 5,26
HATlfillF! ORGANIOlI
lIo.t. orcran. totale C 7(;() 14,34 6,38 3,57
C. orB'OJ.ùque C 1~ &,32 3,70 2,07
Azote total N 100 0,49 0,28 0,19
c/n 16,9t 13,21 10,89
Ha-e. hm'. totale C 1(;() 1,~ 0,55 0,31
Acides hUI:1iques C f~ 0,85 0,15 0,06
Acides' fulviques ' c 100 0,52 0,40 0,25
COIIPIEŒ ADSORBW megJ100g
Ca 1,88 0,59 1,61 1,55 o,û3
lig 0,25 tr 1,00. 0,95 0,L'1'2
K 0,10 0,08 0,12 0,17 0,17
lfo. 0,01 tr 0,01 0,01 0,01
SOmne 2,24 0,67 2,74 2,68 1,43
Capacité d'éChange 4,62 2,08 5,82 5,36 ·h93
Sllturation complexe ads. % 48 ~2 47 ~o ?9
T/A + LF 0,43 0,15 0,22 0,16 0,11
ri/A 0,71 0,26 0,33 0.,24 0,15;
ACrpE PIIOSPHORIQUE






.mE % 3,26Fer totaJ. 2,77 11,49 8,93 7,33
Fer libre % 2,24 2,65 9,18 7,61 6,38
Fer libre/Fer total % 80 81 79 85. 87,
Fer total/ A + LF % 25,6 24,5 44,0 26,5 16,7
·.1..
EElIlt\llTILLON N° 271 2:72 273 274 275
PROFOIlDEUR cm 0-15 20-40 7û-10 110-130 130-170
ELEmnlTS 'l'OUUX %
Résidu qu.e.w;tzeux 32,f!7 35,58 3/'.,79
Si O2 combinée 25,42 26,20 28.30
&2°3 20,28 21,09 21,27
FG2°7.. 12,96 9,60 8,00Ti ~ 0,84 0,71 0,63
Co. 0 tr "!:r
~Tè 0 0,60 0,60
lJa ':0 0,04 0•.04 0,04K'20 0,24 0,29 0•.292i~5 0,08 O,OG 0,050,11 0,10 0,011-
Perte o.u t'eu 8;67 8;50 8;51
Si 01 1ù.2O, 2,12 2,10 2,25
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restent voisins de 2 f 1 à 2,2 vers la profondeur. Ce mpP'rt euractérise l'ar-
gile d'altération des sols ferrallitiques de cette région. Les teneurs en fer
total présentent une légère augmentation immédiD.tement au-dessous de l'horizon
grc.vcleux, là où l'induration se IlI!I.Ilifeste.
Les sols du sous-groupe induré font partie du ~me ensemble topo-
graphique que les sols du sous-groupe modal. L'induration débute inimédio.temont
sous l'horizon éluvié graveleux et affecte tme plus ou moins gronde épaisseur
de matériau d'altération.
On a tous les intermédiaires sur la ~me surface entre le ferrallitique
rojcuni induré et non induré.
En règle générale vers la bordure du pl.n.teau le sol est· induré
et il appa.ro!t 'lme zone cuirassée à la rupture de pente. Mais ces sols ont
tous un· ooractère commun .:. ils sont rajeunis par décapage jusqu'à l'horizon C.
En bordure de plateau se sont cas sols qui donnent naissance aux blocs de cui-
rasse plus ou moins démantelée.
le mise en culture de ces sols pose plus des problèmes de struc-
ture que de richesse m:l.nérole. Traditionnellement ils sont utilisés pour des
cultures peu exigeantes : arachide, manioc. Quand l'induration est inexistante
ct le couvert arboré encore· présent, ces sols constituent d'excellents supports
pour des cultures exigeantes au point de vue a.limentation en eau et possédant
'lm enracinement profond (coton). les fumures complémentaires porteront avnnt
tout sur ~O et p205 en apports fractionnés, ces sols ayant tme faible capaci-
té d' 6cbD.nge •
L'argile d'altéro.tion forme 'lm manteau trop épais pour laisser
apparattre la roche mère. Toutefois on peut distinguer des· éléments lités ri-
ches en mica noir et ferromagnésiens donnant des argiles d'altération à nom-
breux bariolages mauves en lits parallèles. Ces roches peuvent $tre assimilées
à des embréchites. D'autres fois l'argile d'altémtion montre des feldspaths
blancs poudreux et des quartz ja'lmes cassants régulièrement répartis, cs qui
fo.it penser à 'lm gra:nite. Mais il ne semble pas que des variations dans la
trame de l'argile d ' altération laissent apparattre des variations impOrtantes
dans les profils des sols.
-18-
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-SOLS A SESQUIOXYDES FERRUGINEUX-
Morphologiquement ils se distinguent, dans la zone étudiée, par
une succession d'horizons .Am ou A(B)C nettement différenciés. les oxydes de
fer et de manganàse sont' libérés des minéraux primaires et apparaissent sous
forme de coloration uniforme, de taches ou de concrétions dont la couleur va
du jaune au brun en passant par le rouge. la succession des horizons est en
relation avec des teneurs en sesquioxydes et des teneurs en argile qui diffè-
rent en fonction de la profondeur par migration verticale ou oblique~
!es horizons de surface subissent en plus un appauvrissement en
éléments fins, ou éluviation, qui est plus ou moins poussée selon le type de
sol à sesquioxydes auquel on a affaire. Il y aurait une susceptibilité à l'é-





- Sols ferrugineux non lessivés.
"!es oxydes de fer accompagnent l'argile et sont distribués
de façon similaire dans le profil (cpes 1967).
IIDrphologiquement ces sols se caractérisent. dans la région
étudiée. par le maintien sur tme grande épaisseur d' tm horizon B enrichi en
sesquioxydes et en argile. Cet horizon est uniforme, assez massif, de couleur
vive rouge à brune. Il semble prendre naissance au sein des éléments de la
roche pourrie car l'horizon C d'argile d'altération est de très faible épais-
saur ou rn8me inexistant. L'horizon B est rarement concrétionné.
L'applluvrissement en argile est faible dans ce type de sol et affecte
au plus 1..UlG profondeur de 20 cm à partir de la surface sous végétation natu-
relle.
CG sont des sols bien pourvus chimiquement, où le pH est voi-
sin de la neutralité, où le to.ux de saturation dépasse 40 '/c.
/Sols ferrugineux non lessivés modaûi./
On rencontre ces sols dans les paysages très largement ondulés
où les buttes cuirassées ne subsistent plus qua sous forme de petites collines
latéritiques isolées, plus ou moins démantelées. Ces blocs de cuirasse peUITent
m6mo atre absents.
I.e lessivage des argiles est inférieur à 1/1,4 et le concrétionncment
n'appara1t que faiblement. en position de mauvais d.rainage surtout. Leur cou-
leur est vive, dans les 2.5 IR ou 10 R.
Ce type modal se trouve en haut de pente. sous une végétation
non déBradée : savane arboroo haute, dense, ou for3t claire.
Exopple : Profil PRK 110 (dans embréchite)
Horphologiquement ces sols se manifestant par l'importance de
l'horizon B. La. structure est polYMrique fine plus ou moins apparente. le
taux d'ar6ile augmente rapidement vers 30 %dès 40 cm. Les propriétés vis-à-vis
\
/Profil pR}ÇU..QI
~ituation : Chenin Kpai'i., rivière Soua.:OO, à 9,5 lm de Kpari.
Topographie .: Haut de pente.
Végétation. .: Savane arborée dense à lsober1inia,Afze1ia, UB.paca.
Description .:
0- 20 co. : Brun-gris (10 IR 4/3). Sableux. Gruoe1eux bien dével.oppé,
fragile. Noobreuses :riDes et Doyennes moines.
Passage progressif'.
20- 50 en : Ocre-jaune (7,5 IR 5/6). Sableux. Massif à débit po1yèdrique
'3 à 4 CD.. Taches brunes diffuses. Dev.t.ent brlm vers la base ..
NOI:1breuses grosses racines • Porosité Doyenne.
Passage progressif.
50- 80 CI:l : Rou8e-brLm (2,5 YR 4/6). Argilo-sableux. Nassif. Débit'polyè-
drique anguleux (1 co). Quelques taches noires diffuses.
NOt:Lbreuses myenœs racinas. PoroBité Doyenne.
Passage t l'ès progressif.
80-160 CI:l : B:ron-rouge (2,5 YR 3/6). En réalité taches rouges ct :lC~­
jaune diffuses, noobreuses t'ornant un horizon à fins bnrio-
!ages temes. Taches noires diffuses léSèreoeD.t itÏdUrées.
Argilo-sableu.x. structure peu a.pparente, po1yèdrique angu-
leuse (1 CJ:l), fragile.
Passage distinct.
160-200 co : Beige et brun-ocre (7,5 IR 5/8). Argilo-sableux. Taches
brums noobreuses. NOJ:I.breuses conÇrétions rondes .2. à 5 m,
cassure noire. Structure po1yèdrique fine (5 m) pou appa-
rente. Quelques feldspaths jaunes, friables en eable.
!PROFIL PRK 1107
EeHAllTILIDN N° 1 101 1 102 1 10'3 1 104· 1 105
PROFONDEUR cm 9-20 20-«) 60-80 10CJ.o.120 169-180
':'Refus 2'mm % -0,4 0,4 0,' 0,5 'Z/,7
GIWTUlOMETRJE ..
Argile. % 7,8 18,0 37,8 34,8 33,8
Limon fin % 6,0 6,5 10,3 12..8 13,0
Limon grossier % 7,9 6,4 5,5 7,0 5,8
Sable fin % 39.0 .j2,2 19,9 20,6 16,9
sable grossier % 38.' .35•.1 24,3 21,3 28,1
Humidité 105~ ~; 0,3 0,4 ~,2 1,6 1,5
'Matière organique % 1,5 0,6 0,3
Pl! 6~2plI eau 6,5 6,2 6.' 6,4
pH Kel 5,7 5,1 . 5,6 5,7 5,6
CARACTERES HYDRQDlNAMIopES
K "œ/h 2,85 1,49 2,37 2,18
pF 2,8 8,10 12,4' 21,Z7
pF 4,2 3,36 6.61
Eau utile % 4,74 5,82
lJATIERE ORGANIQlE
l-1a.t. organ. totale cf~ 14,88 5,84- 3,34
C. organique C%O 8~6' 3.39 1,94
.â.zotetotal N 9'Q() 0,47 0,28 0.22
C/N 18,36 2,10 8,81
Uat. hum. totale C fao 1,34- 0,65 0,48
Acides humiques c$1o 0,65 0,16 0,09
.Acides f'ulviques' c?lo 0,69 0,49 0,39
COl·D?:rm ADSORBANT meqJlOOg
Ca 2,00 0,79 1,70 2,04 1,95
Ug 0,78 0,92 1,41 1,42 1,45
K 0,14 0,15 0,37 0,30 0,24
Ua 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Somme 2,9' 1,87 3,50 3..78 3.66
Capacité dt~.
%
5,51 3,93 4,11 7,04 5,44
Saturation complexe ads. 53 47 ~5 ~3 67TI A + LF 0,40 0~16 0,08 0,.15 0,12
-ri/A 0,70 0,21 0,10 0,20 0,14
ACIDE PHOSPHORIQUE







1ER %Fer total 1,97 2,89 6,80 6,51 8,11
Fer libre % 1,60 4,86 6,38 6,93
Fer li't1r:e/fer total % 81 71 98 85
Fer total/A + LF % 14,2 11,8 14,1 13,7 17,'
de l' cau sont bonnes • eau utile 5 %du poids de teITe on surface, 6 %à 40 cm.
La pormeabilité est très bonne : 2 cm/ho
la distribution des horizons est différente de celle des sols
vus précédemment. L'horizon 13 de couleur vive, passe vers 160 cm à. une argile
d'altéxation plus ou moins bien drainante, de couleur beige à mouchetures bru-
nes. Cet horizon est en général peu épais, à structure polyèdrique 1 cm ct pas-
se vers 2 m à tme roche altéroo où les feldspaths et la. trame de la rocho appa-
raissent.
les propriétés chimiques de ces sols sont meilleures quo celles
des sols ferrallitiques et dues en grando' partie à 1me argile à plus forte ca-
pacité d'échange. !es taux de -saturation sont voisins de' 80 %dans le 13 et le
pH varie autour de 6,5. Rapportée au taux d'argile, 10. capacité d'échange est
voisine de 15 meq/1oo g, ce qui donne pour tm sol de texture argilo-sablouse
une SOlIlll1e des bases échangeables supérieure à :3,5 mcqj100g. Cette valeur indi-
que un sol moyennement pourvu. Seules les quantités de phosphore et d'azote
sont très faibles ct imposent un complément de fumure.
On trouve également des sols fersiallitiques sur -des granites à
biotite. lorsque le granite est à grains fins et· riche en ferromagnésicms, le
profil ost bien développé, à structure fine et couleur vive
Exomple : Profil PRK 288 (dans gra.nite)
ra distribution des horizons se caractérise : un 13 argilo-
sableux, très coloré, polyèdrique peu apparent; un horizon C d'argile- d'alté-
ration brune à mouchetures ocre-jaune -appa.ra.issant vers 160 èm et· passant vors
200 cm à la roche altérée où l'on recoIlnB!t la trame du gra.ni.te e.vec les fold-
spatb&jaunes cassants et les quortz encore assemblés.
L'apparition de quelques peUtes concrétions dans l'argile d'altération
est fréquente surtout en position de drtlin.nge médiocre.· Mois il est remD.rqun-
ble dans les sols fersiallitiques de n'observer qu'un concrétionnement nul. ou
très réduit dans le 13 malgré des teneurs en fer total très élevées (13 à. 18 %
de poids d'argile).
Quand le granite est à structure plus grossière ou plus richo·
en quartz, le sol conserve une proportion importante de quartz grossiers dans'
le profil et subit en surface un appauvrissement en argile sur 20 à 40 cm plus
accentué que pour les ~mos types de sol dans embrécbite à biotite (exemple
profil en annexe : PRK 400).
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!PrOfil 'PRE: @1
Situation .: Route Gomé-Sori, .à .6,3 kI:I.. de .Gomé.
Topog;rnphie : Haut de pente orientée Sud.
V6gétation . : Savane arborée dense : lsoberlinia,. .Detarium.
Description :
0- 20 ~ 71 Brun foncé (10 IR 4/2). Sableux. Grumeleux, fragile.•. 1fombreu-
ses fines racines~ Bonne porosité.
Passage.progressif•
.20- 40 CI:l : Brun (7~5 YR 5/4). Sableux. Massif, non compo.ot. D6bit en
polyè~s ~és, fragiles. Grosses et moyennes l''lJ.cines
nombreuses. .'
Pa.ssage dis~t mais ocmtinu.
40- 80 CD • Brun-ro~ (2,5 IR 5/6). t~s rapidement argilo-Stlbleux.
G~ de quartz 1 mm. assez nombreux.. Massif. Structure peu
a.pp~te, polyèdrique 1 cm, peu frag:ile. Quelques fines
raaiœs. Bonne porosité.
Po.ssage .progœss:ii:.
80-200 cm Brun-rouge (2,5 IR 5/6)'~ Nr;xnbreuses petites taches rouge-
violacé. A la base de l' horizon, appari.tian do ta.ches ocre-
jaune plus C?U moins. nettes, nombrfiluses. Pré~nco. de ~oncré­
tians. de plus e7;l plus nombreuses dans le fond, rares ~u
sommet do l'horizon, irrégulières, arrondies, œssure b~ '..
~ noire, ta;lle 0,$ cm. stru.c~ .polyèdr~que 1 .à,2 cm peu
apparente. Présence .de feldspaths altérés 'jaunes ou blancs,
friables et cassants. Nombreux grains de quartz angule~
1,
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/FRonL PRK 288/
ECIIAHTIgmr N° 2881 2882 2 883 2884- 2 885
PROFOiIDEtR Ct1 0-20 2Q-40 60-80 100";120 160-H3O
Rofus 2 Iful % 1,5 0,5 13,1 9,0 18,8
GRlùTOLONETRJE
1J:'g.i.le % 7,5 13,5 34,0 27,3 29,8
LiDon fin % 7,0 6,0 7,5 9,3 10,.5
Limon grÔl!IGiGr % 9,5 9,4 5,6 7,3 7,2
, Sable fin % 31,4 27,6 14,5 16,7 13,6
Sabll?crrossi~r % 42,7 60,7 34,5 34,1 35,1
Ifuoidité 10~o % 0,8 , 0,8 3,1 2,9 2,5
r-Iatièrc orannique % 1,~ 0,6 0,4
Pl! 6~0pH oau 7,1 6,4 6,0 6,0
plI K01 6,2 5,4 5,1 5,5 5,5
Oi\RACTERllS IlYDRODYNN1IOUES
pF 2,8 6,87 7,83 15,",0
pF 4,2 3,46 4,51 11,75 10,71
Eau'utilo' % ),41 3,32 4,69
i·1ATIEPŒJ ORO!JIIQUE
l~t • or[,''O.J.i. -Cotalo C~ 12~39 6,13 4~46
C. orcro.niqlW 'C 1~ 7,19 3,56 2,59
Azote ~otal N~ 0,41 0,25 0,28 0,19
O/U 17,53 14,24 9,25
Uat. htuJ... totole 07to 1,25 0,64 0,60
Acidoc hUDiques' o ~to 0,68 0,08 0,05
Acidec -fulviqlles c%o O,r.fl 0,56 0,55
COI1PLI1\E ADSORBm meqf100 g
Cu 3,18 1,00 2,18 2,01 1,85
Hg 0..r4 0.22 1,08 2,02 1,11
K 0,13 0,15 0,17 0,16 0,36
na 0,01 ~ 0,02 0,02 0,06
SODIlO 4,06 1,37 3,45 4,21 3,38
Capncit6 d'ucho.n.ge 4,44 4,54 6,44- 7,13 6,27
saturation conploxe ads. 91 :70 ~ 59 ~
TIf... + LF 0,31 0,23 0,15 0,19 0,16
.T/A 0,59 0,34 0,19 0,26 0,21
ACIDE rIIO~IIORIQUE
Phoophoro totol '1(/". 0,47 0,45 0,78 0,62 0,56
bER
%Fer totlll 1,60 2,30 6,08 6,17 5,"r2
For libre % 0,96 1,18 4,49 5,05 4,35
Fer iibrc/Fw. total % 60 51 73 81 80
Fertotol/-A'+ LF % 11,0 11,7 14,6 16,8 21,0
ELEIJENTS TOTAUX %
Résidu qurirtzeux 85,81 80,69 49,52 50,80 55,20
Si 02 6,35 8,74 20,47 20,61 17,22
~~ 3,97 4,43 15,70 14,61 13,812,24 4,48 7,20 7,36 6,561'i~ 0,93 0,97 1,16 1,12 1,00
P~5 0,04 0,04 0,07 0,06 0,05l, . 0;02 0,03 0;08 0,07 0;06
Si 0!JU203 2,72 3,34 2,21 2,39 2,10
...21-
Quand la roche a des ca.ractèrcsbasiques marqués, le sol prend
une couleur très vive, brun-rouge, et les taux d'argile dépassent fréqUl3mment
35 %.
Exemple : Profil PRK 2'37 (dans roche basique)
La. profondeur du sol n'excède pas 2 m et l'horizon B semble
prendre naissance à partir de la roche altérée, l'argile rouge se fomant dans
la trame de la roche entre les lits de minéraux altérés. L'horizon C d'argile
d'altération est peu épais ou mame inerlstant.
I.e pH de ces sols est voisin de 6,5, le taux de saturation supérieur à
60~. L'argile rouge est à dominante de lœolinite avec Si 0!1l20'3 voisin de
2,2 et capacité d'échange de 1'3 méqj100 g d'argile.
Ces sols sont riches en bases échangeables, la réserve minérale étant
élevée dans ce type de roche. Seuls les taux d'azote sont faibles.
En définitive les sols non lessivés, par leurs propriétés
physiques toujours homogènes et leur bon drainage, sont à retenir en priorité
pour la mise en c\Ù.ture. L'équilibre minéral est satisfaisant, seules sont à
eontr6ler les teneurs en azote et en phosphore. Leur utilisation est à conseil-
ler pour les cultures exigeantes et les champs à vivriers.
lGur surface utilisable est 1imitée en haut de pente par des nots cui-
rassés (s'ils existent) et en bas de pente par le mauvais drainage de profon-
deur apparaissant dès le tiers -inférieur du versant. les meilleures terres sont
celles du tiers supérieur de la pente.
les sols fersiallitiques se rencontrent en topographie variée, presque
toujours en position de bon drainage. lDrsqu'on-atteint la moitié inférieure
de la pente, le concrétionnement appara.tt. Il n'est jamais très accentué et se
manifeste par de petites billes dures de 0,5 à 1 cm de diamètre (exemple : pro-
fil PRIC 89 en annexe). Corrélativement le drainage est moins bon et l'on a
dans le B des taches ocre-jaune assez diffuSes. La. naissance d '\Dl horizon plus
ou moins engorgé avec ségrégation du fer à ce niveau sous forme de concrétions,
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/ProtU PRK 237/
Situation 1~ Goœparé DC?~aro, à 7,'3 km de Gounparé•.
, !
Topogra.ph.i§ 1 Haut de pente, orientée Nord.
. '.
Végétation ~ Savaœ arborée élevée à Iso'berlinia, Uapaca, Pteroca.rpus.
Dosgription ,:
0- 20 cm : Br.un foncé (7~5 IR 4/4). Sableux. Faiblement grumeleux,' peu









: Brun (5 'YR 4/6),~1~eUx. Horizon de tra.risit:Lon.
Structure p~ apparente, polyèdrique (1 à 2 cm), peu fragile.
Moyennes et grosses racines.
Passage progressif.'
:~ (2,5YR .'3/6) •.ArgU~~bleux à argileux; strUcture
polyèdriq~ fine (O~5 cm), bien développée. Fines et moyennes
racines régulièrement réparl;ies.
PasS889.net.
: Nombr~. cailloux.de .qua.;-tz anguleux. MIme co~eur, m8ine.
tuture. Assez n~breuses petites concréticms m:Tondïes,
1;Ls~s, ~àsu:t'e no~ .(0,5 cm). Struëture polyèdrique fine.
Présence d'lm bloc de cuirasse.
Pas~ très progressi;f.
140-200 cm : Rouge (2,~ ~ .,/6). Quelques .trdnéesnoires~ "Grains de
q~z anguleux. MorceaUX de roche B.1t~~e (gra.n.i.te) avoc
feldspaths cassants. structure polyèdrique fiDe. Quelques
fiDes mc:iJles. Argilo-sableux. Paillettes de muscovite.
JPROFIL PRIC 237/
ECHfüj~ILLON' N° 2 371 2 372 2373 2 374 2 375
PROFOIIDEUR cm 0-20 20-40 6c.ao 100-120 160"'180
.Rofus' 2 cm: % 0,7 0,3 1.4 34,8 8,1
GRA11ULOllETRIE
llx[;ile. % 10,3 24,8 40,3 '..,;3 37...0
Linon fin ~ 6,3 6,8 9.; 12,3 16":;1
Linon grossier % 6,7 6,0 4,0 5,.3 5t3
Sable fin % 27,.6 21,; 11,9 12,9 11,_6
&l.blc lJI'Ossier % 45,9 38,5 31,2 32,.4 26 ..9
Huni..diM 105° % 0,8 1,5 2.5 2,5 2,4
.Ibtiàre organique % 1,3 0,7 0,5
.illI 6' 6~4 ."pIT eau ..•.7 6,3 6.3 6,.5
'plI KC1· 5,9 5,3 5,8 5,8 6,0
C.t&C'l'1PIDS mDRQDYNAIfi9lJES
IC cm/h 1~62 1,77 2,20 2,07 1,28
pF 2,8 10,27 15,09 22,.34 21,TI
pF i~,2 . 4,34 8,77 15,69 14,53
,Ban' nt:ile % 5,93 6,32 6,65 7,24
H@'illI!f1 ORGANIQUE
Hat. orean. totale Cf~· 12,63 6~62 4~65
C. Oreanique c 100 7,33 3,84 2,70
Azote total. l~ 9'.0 0,50 0,34 0,25
c/n 14,66 11.29 10,80
Hat. hUI:l. ~àtale C )~ 1f31 0,78 0,55
Acides hUliliques C%O 0,70 0,15 0,03
Acideo fultiques C 9'.0 0,61 0,63 0,52
COIIPIEXE ADSORBANT megf100 g
Ca '2,75 1,15 1,45 1,.40 1,70
1'15 0,64 0,55 0,73 0,91 1,07
IC 0,19 0,24 0,25 0,23 0,25
Na 0,05 0,06 0,12 0,,22 0,09
Sonne 3,63, 2,00 2,55 2,76 :;,11
Capacité d'échange
%
5,45 1,97 4,97 1~.29 5,65
Saturation complexe ads. 66 51 94 5.5
'fIA + LF 0,33 .. 0,06 0,10 0,,09 0,10
rxll!. 0,5' 0,08 0,12 0,13 0,15
ACIDE PHOSPHORIQUE
Phosphore total %0 1,87 0,70· 0,66 0,54
Di %Fer total 2,11 3,76 6,00 6,65 6,11
Fer libre % 1,39 2.97 4,72 5,29 'i-,94
For libre/Fer total % 65 78 78 79. 80
Fer-total/ A'+ LF % 12,7 11,8 12,1 14,5 11,4
ELEiIEUTS 'TOTAUX %
nQsidu quartzeux 47,·';.6 !r1,70
Si: °2 conbinée 21,55 2/r,811,l~3 1G,/r3 19•.23F~2~ 7,20 6,80
T=!- 2 0,02 0,.82
Ca. ° 0,61 0,54
IIg ° 0, tr6 0,45
~~5 0,06 0,050; 12 0;06
Si 0/lJ.2O, 2,22 2,19
kl_'
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- Sols ferrugineux lessivés
Génétiquement 11argile migre' ( lessivage vertical et oblique)
et se transforme dans les différents horizons du profil. ·-les oJlYdes de fer, se
sépa..~nt des particules dl argile et se :redistribuent dans le profil sous forme
de taches et de concrétions.
Cette hy];x>thèse génétique étant faite, des œraqtères morpho-
logiques ,constants permettent de reconnattre ces sols :
- la présence d'un horizon enrichi en fer nommé Bfe et d'un horizon
enrichi en argile nommé B.
- des horizons A comprenant un A1 à matière organique bien évoluée et
un A2 lessivé·en éléments collordaux.
un horizon Cd,' argile d ' altération plus ou moins bydromorphe.
Chaque horizon comporte des différences nettes de couleur, de.
textura et de structure. I.e sol· ferrugineux lessivé se différencie en couches
horizontales. L'importance de l'tme ou l'autre de ces couches permet de classer
ces sols entl"e eux.
1·1orphologiquement ils présentent un horizon B dont la texture
et la structure sont dif'férentes de celles des horizons A. Il y a enrichissement
en argile et la teneur est Bupérieure de 5 %en valeur absolue par rapport à
l' horizon A, cette donnée étant moyenne pour les sols de la région. !es horizons
inférieurs ont des taux d'argile plus faibles qu'en B.
En pratique l'illuviation de l'argile est décelable par un
élargissement de la structure. Mais l'accumulation absolue dt argile est souvent
difficile à mettre en évidence car on ignore l'importance des pertes latérales
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ISols ferrugineux lessivés non conrétionnés/
L'horizon illuvial existe mais la redistribution du fer ne se
manifeste que par des variations de couleur ou la présence de taches dans l'ho-
rizon B.
Exemple Profil pR!{ 73 (dans altération lœ.olinique des embréchi.tes)
Ces sols .tont partie du m&te ensemble morphologique que les
sols ferrallitiques rajeunis vus précédemment. Ils sont toujo~~ caractérisés
par le maintien sur de grandes épaisseurs d''lme argile d'a.ltération de type
lœ.olinique. Mais il y a apparition en surface de mouvements verticaux d'argile
aboutissant à la formation d''lm horizon B au-dessus de l'argile d'altération
sans qu'il y ait véritablement accumulation d'argile.
le matériau C prend également 'lm aspect différent : l'inten-
sité du bariolage diminue, les couleurs sont plus ternes, des pellicules fer-
rugineuses se forment aussi sur les quartz pourris et les noyaux de roche alté-
rée. :ra roche de type embréchite se reconna!t par la présence dans le C de
larges tratnées micacées violettes dont la disposition rappelle le litage de
la roche. les rapports, moléculaires Si 0/A1203 sont supérieurs à 2 et presque
toujours voisins de 2,2 dans l'horizon C.
les propriétés pb3"siques de structure et de drainage sont
bonnes. ra perméabilité est constante et voisine de 2 cm/h. I.e. structure, très
.
massive à l'état sec est néanmoins friable et à débit polyèdrique fin, carac-
téristique des altérites à argile lœ.olinique. Les réserves en eau utile, fai-
bles en profondeur, présentent un maximum vers 1 m, correspondant au maximum
de la perméabilité.
I.e pasaage au matériau C à partir de la surface se fait pro-
gressivement par l'intermédiaire d' 'lm horizon B, et l' enracinemant est bon dans
:]etype de sol. En bas de pente l'induration se manifeste rarement à 'lm dGgré
très prononcé. Il s' agi.t le plus souvent de pellicules ferrugineuses et de
petites concrétions sans qu'il y ait prise en masse du matériau. Ces DOls of-
frent donc de bonnes surfaces utilisables J régulièrement réparties depuis le
sOIilIJet de pente ou le pied du décrochement de cuirasse jusqu'au tiers ou au




Situation : ~IJin K:Pœ-Wera , à 1,9 lœ de Goun.:i.akD..
Topog;raphie : Haut de" pente.
Végétation : Savane arborée dense à. I6000rlinia et U:l.paca..
Description 1
: Brun-noir (5 YB. 4/2). Sableux. 'Assc,z noobr::'UX graviers fOIl-
rugi.ncUx o.rrondi:3 à cassure noire ou violotte. Gruneleux:'
fr.agile. Nœbreuses fines mcires.
Passage distinot.
: :Brun foncé (5 IR 5/4). ·Sableux. GraV:Ùlonnaire à très nOI!L-
. . . , .,. \
b%'8UX graviers ferrugineux et caillouz mdur6s à cassure '
violette. n4bit crolÙant, coh6siC?I1 fOible.' Structure polyè-
drique fine, ~ès f'ro.gi.le, induite p:lr la prOsence de gra-
villons. Fines et noyennes racines. Porto.porosité.
Passage progressif.
30- 50 CJ:I : HorizOn~e transition, brun-rOùge (2,5 YU ·S/s). Argila-
sableux. Très non~euses coI'..crotions+e~"'Ï.neusesrondes
à cassure, violette (q,5 à. 1 m). st:ru.~ture polyèdr:l.que fine
bien développée 5 m. Horizon f'ria.ble, fines et moyennes
ro.c:i..nes. porosité forte.
P13.ssaga progressif. ,
50-100 CD. : Rouge (2,5 y 4/8). ,Argileux. Quelques concrotions rondes à.
co.ssure violotte 5 DIl. IJIn.ssif à. débit polyèdriquo fin, an-
guleux.
Passage prqgressif.
100-160 CD : Horizon ;i.ntem.6d.ia.iro rouge (2,5 Y.ü. 4/8). lll."e;i.leux. Quelques
tachas rouges plus clà.ires, dif'fusos~ Petites I:lin6mux jau-
nes, frio.bles. Mo.ssif, débit polyèdrique 1 en.
Passage progressif.
160-200 CI!l : Horizon ba.ri.o16 teme brun-rouge à tncheo rOuges (2,5 IR 6/8) ~
In.rgos aveo mrbrures jaunes. Argllo-sablouX. lJassif, débit
polyèdrique 2 OD. Fro.gments, de r,ocho 01téréo.




ECIW1TILLON NO 731 732 733 734 735
PRO:EePElE· cm 0-20 30-50 70-90 110-130 160-180
ELENENTS ·TOTAUX %
Résidu quartzeux 30,72 33,24
S~ 02 combinée 29,30 ~,1U
ll~_ 22,19 20,.70. ) 8,96 7,,.1AFe
Ti203 1,03 1,01
Ca 02 0,57 0,62
He ° 0,34 °,1',8lra20 0,03 0,03~O 0,34 0,1;.5
i.~5 0,06 0,-060,00 0,07
Perte au :feu 9;24 0;54
Si 01 !J.203 2,23 2,37
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Hais leurpropriét~s chimiques sont très médiocres : pH acide
inférieur ou égal à 6, capacité d'éohange faible inférieure à 8 meqJ100 g de
sol, saturée à 35 %environ, cette valeur augmentant jusque vers 50 %à 2 m de
profondeur. Ceci ne laisse que 2 à 4 meqf106 g de sol de bases échangeables.
Io rapport ce./r.fg est voisin de 2, la déficience en ~O et P205 est nette. Le
rapport x/Ca autour de 1/3 varie peu avec la profondeur. !es teneurs en phos-
phore total sont faibles, voisines de 1 f«J. Ces co.rnct6ristiques chimiques sont
semblables à,celles des altérites de sols ferra11iti~~.
Avec la fumure commlémentaire phosphorée et potassique néces-
saire, 'ces sols constituent, donc un excellent support pour les cultures à enra-
ainement profond car leur structure et leurs propriétés physiques' via+visde
l'eau sont bonnes: en toute saison on remarque dans les fosses une humidité
résiduelle mais jamais d'engorgement.
Toutefois ces sols semblent très susceptibles aux pertes en éléments fins




ISola ferrugineux lessivés concrétionnés/
L'individualisation du fer se manifeste sous forme de concré-
tions. Le lessivage de l'argile semble indépendant de la redistribution du fer
et le maximum du concrétionnement peut appa.ro.ttre dedans ou en dessous l'hori-
zon B illuvial. Ce niveau présente un rapport Fer libre/Fer total supérieur à
80 %ainsi qu'un ZIID.Ximum du rapport Fer tota.l/Argile.
Exemple Profil PRIC 210 ~do.ns granite ou granito-gneiss) .
10. présence d'un niveau graveleux est fréquente à la base de
l'horizon .â.2 éluvié. kls concrétions ont la ~me forme que celles de l'horizon
B. Il Y aurait donc en A.2 concentration des éléments grossiers par éluviation
plus ou moins intonse en surface.
L'horizon B des sols de ce type présente un maximum de teneur
en argile. Il est le plus souvent de couleur brun-orangé (7; 5 l'R) assez œssif,
à structure polyèdrique peu apparente. Il se forme souvent de finos fentes de
retrait verticales lors de la dessication. ra pcrméabilité est bonne (2 à
2,5 em!h). L'eau utile est en moyenne de 5 %du poids du sol. le. capacité d'é-
change augmente avec la profondeur. Le minimum se situe dans l'horizon éluvié
de surface • Dans 10 B on a 5 à 6 meq/100 g de sol avec 'lm taux de saturation
supérieur à 50 %, cc qui est une valeur moyenne à bonne.
Le concrétionnement n'est jamais très accentué et apparaît
en profondeur, dès le sommet de l'horizon C.
L'horizon C d'argile d'altération a des caractéristiques par-
tiCUlières aux sols lessivés à concrétions. On rencontre ces altérations sur
le niveau morphologique moyen (altitude 400 m). Celle-ci se présente comme une
argile de type kaolinite, polyèdriqua moyenne, de couleur assez, constante beige
ou grise, à petites taches brunes. kls rapports Si 0!A.l20'3 varient autour de
2,4. L'épaisseur de cette altération est voisine do 2 m. Sa perméabilité est
faible, K toujours inférieur à1,5cm/h et l'bydromorphie y est apparente, avec
de petites concrétions et des taches de pseudogley.
i!:n définitive, les sols ferrugineux lessivés concrétionnés ont
'lme valeur agronomique qui dépend de l'épaisseur da l'horizon B. Ce sont de bons
sols quand l' horizon d'altération apparatt au-delà de 1 ,50 m. Mais on poeition
de bas de pente ces sols s'indurent très rapidement en profondeur. I.e concré- .




Situation Route Biassi-8andilo, à 10 km après Bisssi.
Topographie Mi-pente orientée Ouest.
Végétation : Savane arborée à Daoiellia, Burkea, ~ooeissus.
Brtm.-noir (10 IR 4/1). Sabieux. Faiblement gruxneleux, peu
fragile. Bonne porosité. Nombreuses fines :e.cines.
Passage progressif.
20- 50 cm: Beige (7,5 YR 5/4). Sabloux. Nnssit, débit en éclats fragiles.
Porosité moyenne. Grosses raoines régulièrement répa.rti.es~
Passage pro~ssif'.
50- 70 cm :
70-140 cm :
140-200 cm
Brun clair (7,5 m 5/4). Sablo-argileux. Quelques gravillons
à cassure brtme. Débi.t poqèdrique (1 à 2 cm) peu. fragile.
Bonne porosité.
Passage progressif.
Brun-rouge (5 ln 4/6). Argilo-sab1eux. Taches diffuses rou-
ges (1 cm). Massif, non cOmpact. "Wbit polyèdrique (1 cm) •
Nombreux trous de termites. Quelques fines racines.
Passage progressif.
Horizon tacheté beige (10 YR 6/6) à taches brun-orangé.
Assez nombreuses indurations arrondies (1 ·cm), à cassure
noire •.. Sabla-argileux. Structurepolyèdriquo (1 cm).
----_._-~.- ...----'-
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/PROFIL PRIC 210/
ECIIANTIIJ.ON l'ro 2 101 2 1i02 2 103 2 104 2 105
PROFONDEUR cm 0-20 30-50 50-70 100-120 160-180
Refus 2 mm 10 2,0 4,t 1,0 1,0 24,6
GRANULONETRIE
Argile % 7~3 9~3 22~5 39~5 22,0
Limon fin % 4,8 4,3 5,3 5,0 8~8
Li.rJOn grossier % 8,5 8,1. 6,6 6,2 8,6
Sable fin % 30~7 28..0 18,0 14,5 16,1
Sable gioossier % 43 6 48,7 43,7 38,7 40,1
Humiaité 105° 10 1:2 0,7 2,0 2,7 3,3
Entière organique % 2,2 0,5 0,5
mi
pH eau 6,9 6,7 6,8 6,8 6~3
pH XCl 6,2 5,9 5,7 5,8 5,4
CAru'i.CmnES HYDRODYN.Al-tIQUES
K cm/h 3,40 2,29 2,60 2,31 1,42
pF 2,8 7 ~18 5;24 11,21 15,21 13,46
pF .~,2 4,37 2~74 7A4 9,93 7,96
Eau utile fo 2,81 2,50 3,77 5,28 5,50
r~.TIFlRE ORGANIQUE
Hat. organ. totale C 1~ 21,88 5,19 5,05
c. organique C 1':0 12,69 3,01 2,93
Azote total c 110\ 0,78 0,25 0,28
C/N 16,26 12,04- 10,46
ltat ~ hum. totale C 1~ 2,36 0,66 0,68
Acides humiques c100 1,48 0,22 0,10
Acides fulviques C. %0 0,88 0,44 0,58
COUPIEE JIDSORBllNT méq.%
Ca 5,60 1,96 2,40 3,23 2,43
Hg 0,88 0,04 0,07 0,10 0,60
K 0,14 0,06 0,14 0,17 0,11
Na 0,01 0,01 tr 0,02 0,03
Somme 6,63 2,07 2,61 3,52 3,17
Ca.p~té d'échange 8,90 3,92 6,18 8,27 7,27
Sa.turation complexe ads.~ 74 52 42 42 43
TI! + !iF 0,73 0~29 0,22 0,23 0,24
TI!. 1,21 0,42 0,27 0,26 0,33
.ACIDE PHOSPHORIQUE
Phosphore total ?'~ 1,46 0,45 0,41 0,35
EIEIIDlm TOTAUX fo
Résidu quartzeux 71,52 63,15 67;30
Si O2 combinée 14,10 17,56 15,63Al203 7,99 10,83 10,33P~~3 3,60 4,48 4'œl ,TJ. 2 1,07 1,13 ',11., ,~g5 0,04 0,04 0,030,09 0;07 0;05Perte au teu 3;27 4;44 3;78
Si 0!ll203 2,99 2,75 2,57
FER
.- %Fer totB:1 2,08 1,93 3,12 3,98 4,72
Fer to'bù / A + IJ' % 17,1 14,1 11,2 10,9 15,3
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passe régulièrement à un horizon induré de profondeur au ti.ers infl§rieur de la
pente. N'est utilisable pour des cultures à bon rendement quo la moitié de la
surface cartographiable de ces sols, celle qui correspond aux zonés hautes.
Dans les sols de ce type il ne semble pas que l'horizon élu-
vié A2 prenne une grande épaisseur et dans la majorité des cas, l t horizon enri-
chi en argile appa.ra!t dès 60 cm de profondeur.
Lorsque la roche est plus riche en minéraux ferro-magnésiens,
le concrétionnement est plus intense.
Exemple Profil PRK 56 (dans embréchite)
L'horizon lessivé est graveleux. !es concrétions ont- la
même forme que celles de 1 'h~rizon B. Dans les sols de cette famille le concré-
tionnement est intense et affecte la totalité de l'horizon 13 :
,Celui-ci est toujours finement structuré, la présence de con-
crétions affirmant la structure. les taux' d'argile varient de 25 à 35 %selon
la roche-mère. !es perméabilités :!lont bonnes, voisines de 5 cm/h. I.e. capllcité
en eau utile est très bonne également, atteignant 5 à 8 %du poids du sol.
Exceptionnellement on rencontre des sols de ce type qui présentent lm horizon
rouge concrétiomé et finement structuré atteignant 2 m de profondeur (exemple:
profil PRK 45 en annexe). Mais le plus souvent l' horizon Cd' argile d'altéra.-
tion appara!t dès 1 ,50 m.
Cette alll'gile est la m3me que précédemment, de type lœ.olinitd'
avec un rapport moléculaire Si ojAJ.203 voisin de 2,4. Lu couleur est gris-
beige à .taches marrons. Des feldspaths cassants et des quartz anguleux s'y ren-
contrent fréquemment. I.e. pe~abilité est faible, inférieure à 1 cm/b., la
structure polyèdrique assez massive et les conditions d'oxydoréduction médio-
cres. ra capacité d'échaDge de cette argile est voisine de 15 moq/100 g de sol.
les sols de ce type ont une valeur agronomique supérieure à
celle des sols lessivés concrétionnés dans granite, due à leur excellente struc-
ture. !es réserves minérales sont bonnes : somme des bases écbangeables voisine




Situation : Chenin ~ko-Sokarou, à 1,6 kI::L a.vOZl;t Snkarou.
Top0lrfaphie : Zone logèrenent sur6levée. Haut de pente.
yûœtation : Savane arboroe claire. Jachère et cultures.
Description ,:
0- 10 cn :
10- 50 CIl
Brun-gris. Sableux. GI'UIJCleux. Argile. Uoobreuscs finos
~ciDes. Bonne porosi.tO.
Pa.ssage progressif.
Beige-brun. Snblcux. Mnssif, plus ou noins com~ct. Dobit
en éclats. Nonbreux grains de qunrtz anguleux ~1 m). Haros
grosses.rncinas.
Passage progressif.
50- 70 co : Brun clnir. Sablo-argiloux. Assez nonbreux gravillons fel'-
rugineux arrondis à. cassure brune ou noire. Potits erniœ
de quartz très nonbreux. structure non apparente. Dobit
polyèdrique1 Ù 2 CD, fragile. Quelquos fines racines.
Passage brutal.
70-140 co : Brun-raugè. lœgi.lo-sableux. Très nonbrouses collcrùtiQns
arrondies, noyoes dans 10. CD.Sse, cassuro brun foncé o~ no:iJ:q
dures. Horizon' IJnSsif dans son ensenble, assez cournct.-
structure polyèdl"iquo 5 DI:l peu apparente. PorasitU fine'.
Passage très progressif.
140-200 co : MOno ho,ri~on IJais do cOuleur génémie gris-boige à. taches



























































































































































































































ECHNiTIIJPN NO 561 562 563 564 565
PR6F0IIDEUR an 0-10 20-40 50-70 90-110 140-170
M1EJlTS TOTAUX· %
Rusiùu quartzeux 43,15





K2 0,42p~~ 0,101 :> 0,.16
Perte au feu 7;13
Si 0/Jü2O., 2,34
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Mais leur extension à mi-pente se borne à des sols qtUL s'in-
durent dans l'horizon B : la mobilisation du for sous forme do concrétions
s'accentue quand le drainage se ralentit (exemple: profil PRK 305 on annexe).
Donc seuls les sols ferrugineux concrétionnés situés en haut de pente ont une
valeur agronomique certaine ; la moitié inférieure comportant dos sols trop
fortement concrétionnés.
r""'i'-:7<~'~«:«:.=.. '"..".,=...."".. ''C..'''','~=.~,""",,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,.,~.,,...<""'.*=..,.=.. .."..".~.'~.C7'='.'",.....". ,~-.,..",~,..".",.,.,•.,...".,cr-' ~~........-.-.~"~~~V·-'.~ ..
f
ISols ferrugineux lessivés indurés!
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. le concrétionnemant s'a.ccentue de manière à former un niveau
induré. L'individualisation du fer est plus poussée que dans les sols seule-
ment conorétiomlés et l'on a Fer libre/Fer total supérieur à 80 %avec un rap-
port Fer total/Argile + Limon fin dépassant 50 %.
Exemple Profil PRK 108 (dans roche non différenciée).
Il se forme un véritable horizon Bfe d'accumullltion du fer,
séparé du B argileux et situé au-dessus de lui. On a la succession :
- horizon éluvié ~
- horizon Bf:e
- horizon C d'argile d'altération, ce dernier présentant les m~es ca-
ractéristiques que colles des sols lessivés concrétionnés.
Bien qu r ayant des propriétés chimiques satisfaisantes, ces
sols ne sont pas cultivables car le niveau induré est superposé par lm horizon
sableux très 6luvié.
leur position topographique est relativement constante, à mi-pen·te sous
des sols ferrugineux lessivés concrétionnés ou bien sous des sols lessivés
dans des altératioD8 kaoliniqu.es profondes , en paysage dominé par des buttes
cuirassées.
On trouve rarement de tels sols dans les bas-fonds.
..---..~....7c-•.•;-'.=._. ,, __ , ... _ ...~,,_~.~,.~,_~~~_.= ..~_._- - ......=.,_,~~~,"~~r--,
~
[profil PRK 108/
Situation : CheI:dn Kpari-rivière SOuaré,à 3,1 kn de ~ps.ri•.
TOJ?OBTaphie ,: Mi-pente. Faible pented;ébutant au pied; d'une,b].tte cuirassée.
Végptation 1 Savane arborée à Afzelia et Isoberlinia. Jachères et cultures.
------------------------------- _.- --- -- ..._--~ - - -- - - -- -- - - ---- ---...,._. ---~
i
/PROm PR!{ 1087
ECIIANTIL:HQN N° 1 081 1 082 1 083 1 004- 1 085
PROFONDEUR cm 0-20 20-40 50·70 100-120 160-180
,
Refus 2 mm % 0,7 4,1 8,0 62,8 50,0
GRiJ1:ru:r.oNETRIE
lirgile _ . % 18,5 30,5 t.l~hO 22,5 '1,8 .
Limon fin % 8,5 11,0 9,5 9,5 12,0
Limon grossier % 8,7 6,3 5-.5 5,2 5,4
Sable fin % 32,4 21,5 15,4 16,7 16,7
Sable grossier % 2:7,9 28,2 21,3 42,3 30,4
IIumidité 105° d 0,9 1,3 1,9 2,2 1,9-p
l1atière organique % 2,7 1,1 1,0
Pl!
6;.7 6;9pIT eau 6,6 6~6 6":~
••pH KCl 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1
CMAC±'l!i.H!!1S HYPRODYNpqguES
K . . cm/h f~57 2,04 2,26 2,98
pF2,8. 14,73 18,œ 23,36
pF 4,2 7,66 11,63 10,90
'Eau utile % 7,07 6,44 12,46
lIATIERE ORGANIQUE
lIat. organ. totale C etf~ 26;56 11,38 10,(1-41 .
C. organique C r'~ 15,41 6,60 6,06
Azote total Nd . 0,92 0,52 0,50I~
C/N 16,75 12,69 12,·12
l~t. hutl. total~ C 1~ 3,25 1,74 1,48
Acides humiques C 1~ 1,95 0,39 0,29
Acides fulviques' c%o ,1,30 1,35 1,19
COIIPLEXE ADSORBANT meqJ100 g ,)~35Ca 5,22 3,02 3,ü9 3~06
Hg 0,98 1,08 0,69 0,77 1,00
IC 0,31 0,20 0,43 0,20 0,14
l~a 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04
Somme 6,55 4,32 5,04 4,QB 4,53
Co.pacité d'échange 10~ 4,48 7,35 5,46 5,74Saturation complexe ads. % 96 98 74 78
T/A + LF 0,40 0,10 0,14 0,17 0,13
'T/A . 0,58 0,14 0,16 0,24 0,18
ACIDE PHOSPHORIQUE
.Phosphore total :'0 1,65 1,71 1,15






Em. %Per total 5,10 8,72 11,.93 18,80 17,55
Fer libre % 4,24 5,89 10,25 17,95 15,26
Fer libre/Fer total % 83 67 95 95 86
Fer total/A + ~ % 18,8 21,0 22,2 58,7 40,1
-29-




L'hydromorphie se manifeste par la présence de taches de
jaune-orangé) et des ;indurations noires remontant dans l'horizon
Profil PRK 170 (dans roche non différenciée).
Les caractéristiques morphologiques restent les mêmes que
celles des sols ferrugineux lessivés : présence d'un horizon illuvial à struc-
ture élargie, puis un horizon enrichi en fer (maximum du rapport Fer libre/Fer
total avec minimum du rapport Fer total/Argile) comportant des taches et des
concrétions, puis un horizon C d'argile d'altération qui garde les mêmes carac-
téristiques do couleur et de nature (Si 0,jAl20'j voisin de 2,2).
Il semble que l'hydromorphie affecte surtout l'horizon B. La
lessivage de la silice est moins poussé et le rapport Silice/Alumine molécu-
laire augmente vers 2,5 ou 2,9 dans cet horizon, indiquant un changement du
type d'argile.
Ces sols ont une va.leur agronomique faible pour los plantes
à enracinement profond. Toutefois la culture en buttes permet l'utilisation
des horizons de surface. la profondeur de l'horizon 11.2 éluvié est en moyeDIle
do 40 à 50 cm donc la même que les sols ferrugineux: lessivés des types précé-
dents.
Le lessivage de l'argile est par contre moins accusé : exemple profil
PRIC 213 en annexe, et l'on observe seulement une très légère décroissance du
taux d'argile dans le Bte. Il semble que l'horizon B illuvial soit plus fré-
quemment un (B) structural.
I.e. répartition topographique est assez constante : on ren-
contre ces sols en bas des glacis qui prennent naissance au piod des buttes
de sols à altérite profonde. Ils font souvent suite a.ux sols ferrugineux les-
sivés concrétionnés.
Bien qu'apparaissant fréquemment dans le paysage, ils n'offrent pas de
surface suffisante pour justifier leur introduction dans les grandes unités
de la carte au 1/200 OOOè. Pour la cartographie ils ont été rattachés aux sols
ferrugineux lessivés concrétionnés.
- - ---_._-------_._---~------------ ---,--.-,. .,....----.,-- --_._-_._---
./irofiJ. PRK 170/
Situation : CheI!Iin Waria-Tekparou, à. 4,6 1a:l. après Warla.
Topom:phie : Bas de pen~e. Ponte orientée No~~
Végétation ~ Savane arboroe. dense, assez basse, à· Uapaca.
Description ,:
0- 10 Œl : Gris-brlm (10 ni 5/a).Sableux. G~icux,fB.iblementdéveloppé,
peu fragile. Nonbreuses fiœs racines. Donne porositO.
Passage distinct.
10- 50 œ : Gri&-bei~ (10 YR 5/3). Sableux. Massif~ COI:lpn.ct. De1rl.t en
polyèdres à angles eSI:1OUSsés. Quelques grosses racines.Peti-
tes concrétions noires assez nombreuses à la base de 1 'horizon'•.
Porosité faible.
Passage progrossif,.
50- 80 cm : l3run-ocre (7~5 YR 6/6). Sab~o-argileux. IIIa.sSif, quelques fines
fentes de ret~t vel~icales. Débit en polyèdres irréguliers,
peu fragiles. Porosité faible.
Passage distinct.
80-110 cm : J3r0n(7,5 IR 5/6) à taches brun-rouge nettes,' petites, .assez
nonbreuses. Argilo-sableux. Massif. structure peu apparente,
polyèdrique 1 ou. Quelques fentes de retroit verticales.
PorositeS faible.
Passage distînct,
110-200 CCl : Gri&-verd6.tre (2,5 y 6/4)' à très nombréuses taches brunes
(5 IR 5/6). éonCrét:i.onné : très nOI1breuses petite's concrétions
irrégulières, arrondies à,cassure brUne à centre noir (5' I:In).
Horizon dur, structtlre polyèdrique fine peu al.)J?ar~nte (0,5 en).
Les conorétionS deviennent moins nombreuses dons le fond et
la dureté de l'horizon dimi.nue également. Argilo-sableux.
Porosité moyenne.
Mw PRK 170/
NNTILLON NO 1 701 1 702 1 703 1 704 1 705
PROJJPNPEl1! am 0-10 20-40 60-80 90-110 160-180
Refus -2 -mm- . % 0,9 1,6 1,2 ;,,2 53,5
GRAmlIpMETRIE
Argile % 6;0 8,3 28,8 31;3 25,0
Limon fin ,cl. 4~3 4,8 6,5 7,8 10,57D
Linion grossier % 4,1 4,6 3,7 3.,6 4,.5
Sable fin % 34,9 36,6 19,4 20,8 18t5
sable grossier % 46,5 44,8 40,7 34,4 38,3S
Humidité '105° ~ 0,4 0,3 0,9 1,2 1,8Matière organique 1,7 0,7 0,6 0~5
.PH. 6~5 6~0
.~
pH eau 5,8 5,8 G,3
pH KCl 5,8 4,8 4,8 5,2 5,6
CARACTEBES IIYDRO:onJ:Mng·
K cm/h 1,85 3~82 3,02 0,95
pF 2,.8 7,53 15,07 17,21 19,90
pF .~,2 3,48 9,62 11,68 13..82
Eau utile % '4,05 5,45 5,53 6,08
MA.TIERE ORGNlIOUE
Mat'. orgarl. totale C 1co 17,46 7,12 5,72 5,24.
C. organiqUe c%o 10,13 4,13 3,32 3,04
Azote total . N %0 0,53 0,26 0,31
C/N'
c%o 19,11 15,88 10,70Mat. hum. totale .1,72 0,83 0,72
C. Acides humiques fOC) 1,02 0,33 0,06
C. Acid.es-f'tü:nqœs %0 0,70 0,50 0.66
COHPM ADSORBANT meq/100g
Ca 2,21 0,45 1,34 1,82 1,05
Mg 0,98 0,42 O,TI 1,26 2,18




Somme ',31 0,98 2,33 3,41 3,43
Capaci.té d'échange 5,72 2,89 5,51 7,20 5,38
Saturation complexe a.ds. eJ," :[l
"
42 47 93
T/A + LF 0,55 0,22 0,16 0,15 0,,16
T/! 0,95 0,34- 0,19 0,23 0,20
ACIDE PllQSPIIORIQUE







• % 2~46 14~49Fer total 1,61 4,65 5,82
Fer libre % 1,76 3,52 4,77 11,71
Fer libre/Fer total % 71 75 81 80 '.




ECHANTIL10IJ N° 1 701 1 702 1 703 1 704 1 705
PROFOIIDEGR cm 0-10 20-40 60-80 90-110 160-180
ELEMENTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 83,90 64,32 57,69 33,51
Si °2 combinée 6,56 14,91 15,92 22,52Al~3 2,89 10,16 12,11 18,87Fe 4,64 4,72 6,48 14,48Ti~ 0,52 0,75 1,12 1,.12
Ca 0 tr 0,48 0,5.4 0,58
MgO 0,70 0,42 0·46 0,44
Na20 tr
.1- tr
K ° 0,39 0,47 0;.62P~5 0,21 0,05 0,05 0,09
MnO 0,04 0,07 0; 1Cl 0,16
Perte au feu 1,83 4;57 4;79 8;25





- Sols ferrugineux appauvris
Ils sont caractérisés, dans la région, par la grande impor-
tance de 1 'horizon éluvié A2 relativem&l\t hl' ensemble du profil. L'appauvris-
sement en argile et en éléments fins se manifeste jusque dans l'horizon Bfe
d'accumulation du fer, ou même jusque dans l'horizon C d'altération.
Il n'y a plus d'horizon B présentant un ma:ximum d'argile d'O.
au lessivage des horizons de surface, mais un appauvrissement en éléments fins
jouant sur la majorité du profil. Il y a donc un enrichissement relatif en
profondeur ou en bas de pente, et non plus une accumulation absolue d'argile
come clans le cas des sols lessivés.
Al'exception des sols appauvris formés dans un matériau
d'altérationprofond que l'on trouve sur la surface topographique haute, les
sols ferrugineux appauvris sont des sols de faible profondeur, dépassant rare-
ment 2 m. Ie matériau d'altération est de couleur gris-verdAtre t riche en argi-
le de type 2/1 présentant des fentes de retrait allgIl1euses lors de la dessica-
tion. Ies rapports moléculaires Si o,jAl20, sont supérieurs à 2,5, voisins de
3.
Ces sols appauvris peu profonds à argile gris-verddtre d' 0.1- -
tération, se rencontrent sur le niveiiU topographique le plus bas, d'altitude
moyenne 300 m.
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ISola ferrugineux appauvris non concrétionnésl
lorsque la roche est palIl7l'e en fer, le concrétionnement est
nul ou très peu accentué. C'est le cas de certains gram.tes et du matériau
d'altération qui en découle.
Exemple Profil PRK 44 (dans altération kaolinique du granite)
Topographiquement ces sols se rencontrent à un niveau immé-
diatement inférieur à celui des sommets aplanis comportant les sols rajeunis
où l'altérite est de couleur vive.
Ils font partie du même ensemble régional que les sols fer-
rallitiques rajeunis et ils sont toujours caractérisés par le maintien de gran-
des épaisseurs d'une argile d'altéra.tion de type lœ.olinique. Mais il y a appa-
rition en surface d'un appauvrissement en éléments fins aboutissant à la fo'ma-
tion d' lm. horizon sableux important sans qu'il Y a.it véritablement accumulation
d'argile.
le passage au matériau C à partir de la surface se fait irré-
gulièrement, des-poches de matériau sableux pénétrant-dans l'argile kaolinique.
Parfois on observe un mince horizon B de couleur brun-orangé, faisant la tran-
sition avec l'horizon C sous-jacent. Celui-ci prend une couleur terne, l'in-
tensité clu bariolage diminue, des noyaux indurés et quelques concrétions appa-
raissant fréquemment (exemple Profil PRK 194 en o.nnexe).
les propriétés physiques de structure et de drainage sont
bonnes, pennéabilité constante et voisine de 3 cm/h, structure très massive à
l'état sec, néanmoins friable à débit polyèdrique fin, caractéristique des al-
térites à argile kaolinique. L'enracinement est bon dans ce type de sols. ~
plus l'induration se manifeste rarement. Il s'agit le plus souvent de pellicu-
les et de petites concrétions sans qu'il Y ait prise en masse du matériau. Ces
sols offrent donc de bonnes surfaces utilisables, régulièrement réparties de-
puis le sommet de pente ou le décrochement de cuirasse jusqu'au tiers ou au
quort inférieur du versant, là où commencent les sols à mauvais drainage.
~fuis leurs propriétés chimiques sont très médiocres : pH acide
:i.nférieur ou égal à 6, capacité d'échange faible inférieure à 8 meqf100 g de sol
saturée à 35 %environ, cette valeur augmentant jusque vers 50 %à 2 m de pro-
fondeur. Ceci ne laisse que 2 à 4 meq/100 g de sol de bases échangeables. ID
rélppor"'t Ca/Ug est voisin de 2 ; la déficience en ~O et P205 est nette.
Il?rofi1 pR!{ 9&/
Situation : Route Baniguiri-Alafiarou, à 15 km après le pont sur le
marigot Ménia.
Topographie Zone élevée, haut de pente.
Vétiétation : For@t claire à Isober1inia, Uapaca.
Description
0- 10 cm Gris-brlm. Sableux. Graveleux, peu fragile. Nombreuses fines
racines. Bonne parosité.
Passage distinct.
10- 20 cm Gris clair. Sableux. Quelques cailloux de quartz. Massif',
débit en éclats 3 à 4 cm. Porosité vacuolaire.
Passage distinct.
20- 40 cm Beige, graveleux. Sableux avec traces d'argile. Très nom-
breux graviers de quartz anguleux. Quelques gravillons fer-
rugineux arrondis à cassure brun-rouge. Friable, débit en
grumeaux irréguliers (2 à 3 cm), fragile. Nombreuses fines
racines. Forte parosité.
Passage progressif'.
40- 70 cm : Horizon hétérogène brun-orangé avec zones sableuses brunes.
Argi.1o-sab1eux. Nombreuses niches et cavités dues à la fau-
ne. Très nombreux gravillons de quartz anguleux. Structure
polyèdrique fine (1 cm), peu apparente. Forte porosité.
Passage progressif.
70-130 cm : Bl"Im orangé. Argileux. Massif à débit. po1yèdrique fin (5mm).
Pas de concrétions. Quelques taches ocre-jaune diffuses.
Forte porosité tubUlaire. Filon de quartz visible.
Passage progressif.
130-200 cm Horizon tacheté : lœld. ou gris à taches brLmes et jaunes.
Argileux. Débit po1yèdrique anguleux (1 à 2 cm).
/PROFIL PlU{ 44/
ECH.AUTILLON N° 441 442 443 444 445
PROF01:IDEUR cm 0-20 20-40 50-70 100-120 15°...170
Refus 2 mm % 4,0 13,' 50,7 10,8 6,6
GRAHULONETRIE
Argile % 8,5 8~3 29~3 40,5 43,0
Limon fin % 4,5 5~8 4~3 7~' 12,5Ui.moa grossier % 5,4 5,6 4,3 4,6 5,3
Sable fin % 29,0 29,8 15,4 ",0 14,6
Sable grossier % 51,4 49~7 45,2 33~2 23,7
IIumidité 105° % 0,2 0,2 0~7 0,9 1,0
Hatière organique % 1,7 0,9 0,5
:e!!.
6;6pH eau 6;5 6;1 6;2 5;8
pH XCl 5,8 5,3 5,4 5,9 5,4
I·IAT:ŒRE ORGANIQUE
11at. orgari. totale C~ 16,67 9~OO 5,43
C. organique C r«) 9,67 5,22 ',15
Azote total N fco 0,49 0,40 0,33
cIN
c%O 19,7' 1',05 9,54Hat. hum. totale 1 32 0,fJ7 0,54
Acidos humiques C r~ 0:74 0,28 0,02
Acides fulviques C f~ 0,58 0,59 0,52
CARACTEBES HYDRODYNl1MIQUES
K cni/h 1,08 0,96 2,02 2,46
pF 2,8 7,70 14,42 21,60
pP 4·,2 3,53 10,28 14,2'
Eau utile % 4,17 4.'4 7,37
COUPIEXE ADSORBANT méq.%
Ca 2,59 1,66 1,98 1',85 1,57
I-l"g 0,41 tr 0,18 0~71 1,16
K 0,38 .0,35 0,51 0,55 0~62
Ira 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01
Somrae 3,40 2,02 2,69 3,12 3~36
Capacité d'éChange
%
4,89 3,10 4,33 4,86 3,23
Saturation complexe ads. 69 65 62 64
T/A + LF 0,'7 0;22: 0~13 O~10 0,06
T/A 0,57 0,37 0,14 0,12 0,07
.l1CIDE PHOSPHORIQUE








Fer total % 2,08 2,24 4,09 5,15 6,40
For libre % 1,20 1,'9 ',11 4,01 5,41
Fer libre/Fer total % 57 62 76 TI 84-




































Pour des raisons de mise en culture ou de position de pente
accentuée, on assiste dans les sols de ce type à des partes en éléments fins
trùs intcnse sur plus de 1 m I!boutissant à me nette discontinuité entre les
horizons do surface sableux et graveleux, et l'horizon C durci plus ou moins
concrétionné (c:x.omple : Profil :PRK ;68 et PRK 151 en annexe).
Dena le cas où l'induration est manifeste, on renarque une augmentation
du rapport Fer libre/Fer total à ce niveau. Il se pourrait donc qu'me éluvia-
tion poussée entra!ne des accumuJ.ations locales de fer en surface de 1 'horizon
C de oat6riau d'oJ.tération.
Epurple Profil PRIC 18 (dans granite)
r·'lorphologiquement ils apparaissent comme des sols sableux
clans la majorité du profil, passant à un horizon C d'argi:le d'altération, gris-
• 1
verciAtrc, riche en quartz grossiers et en micas, à texture sablo-argileuse par-
fois argilo-sableuse.
W œt6riau présentant une texture grossière due à la roche, il semble
que l'6luviation soit poussée au maxi.mum dans ces sols et entra!ne toute l'ar-
gile jusqu'à l'horizon d'altération c.
le concrétionnement n'est jamais très prononcé, la roche con-
tenant peu de mi.n6raux noirs ferro-magnésiens. Dans la région ils couvrent des
s'l.1lJCrficies peu étendues. Enrègle g6nérale on les trouve en bordure des massifs
granitiques, en position topographique moyenne, immédiatement inférieure aux
Bonas dos sols ferrugineux non lessivés dans granite.
leur valeur agronomique est très discutable. T-.caditioIlllelle-
ment, ce sont de bons sols à igname et manioc, car ils sont sableux et faciles
à travmller. Nais leur richesse m:iJlérale est trop médiocre et leur teneur en










Situation : Route Parakou-Tc~urou, à 29,1 km. de Parakou.
Topogrnphie : HS.ut de pente, proche du sommet d l 1me zone bombée, suréle-
vée dans le paysage.
Végétation Cultures, bordure d
'
1me forêt claire à Isoberlinia et
Af'zelia.
Description
0- 10 cm Gris-brun fonc~. Sableux. Nettement grumeleux, fragile.
Nombreuses fines racines.
Passage progressif.
10- '0 cm : Gris-brIm plus ·clé.ir. ·Sableux. Structure peu appia.rante,
grumeleuse à polyèdrique émouss~e, fragile. I!'ines et moyen-
nes racines.
Passage progressif.
,0- 60 cm Beige, quelques tratnées brunes très diff'uses~ Sableux.
Massif, non compact, assez meuble. Grosses racines et très
fines racines. la couleur de l'horizon devient brun clair
dans le fond.
Passage progressif.
60-120 cm : Horizon tmiforme, rouge-brun. Sabla-argileux. Structure
fondue. Débit an polyèdres émoussés , à 4 cm. Presence de
racines fines et moyennes. Quelques concrétions noires,
rondes, friables.
Limite diffuse.
120-170 cm : Rouge-brtm (nuance plus jatme). Sableux. Monoparticulaire,
fl'iable, non compact. Plusieurs racines.
Passage progressif.
170-200 cm : Gris-brun à nombreuses taches marron légèrement indurées
(0,5 à 1 cm). le changement de eouleur est très progressif•
.Texturé sable1h1a. Porosité tubulaire. Grairis de quartz,
nombreux de 0,5 à 1 mm. Structure polyèdrique fine 5 mm,
fragile, peu apparente.;
/PROFIL PR!{ 181
ECIIANTILLOn no 181 182 183 184- 185
PROFONDEUR cm 0-20 40-60 90-110 140-160 18~200
Refus 2 rmn % 1,3 2,8 2,2 2,0 12,8
GRAHULOHETRIE
Arrrile ci 6,5 6,8 29,0 19,3 19~8
Limon fin ~ 5,8 4,3 5,3 4,3 4,5
Limon grossier % 7,2 2,6 2,1 2,6 2,9
Sable fin % 21,9 17,5 9,0 12,0 17,0
Sable grossier % 57,6 67,3 59,8 60,6 57,1
Humidité 105° % 0,3 0,2 1,1 . 0,8 0,9
m
7,6 5,7plI eau 7,4 6,1 5,7
pH I<Dl 7,0 6,6 5,0 4,4 4,4
-,3-
ISola ferrugineux appauvris concrétionnés/
La différenciation des horizons est très nette et le niveau
concrétionné ost souvent séparé d~ l'argile d'altération par une ligne de cail-
loux dl') quartz. L'appauvrissement en argile se manifeste de 0 à 60 cm de pro-
fondeur. Il n'est pas rare de trouver aussi un mince horizon éluvié, caverneux,
immédiatement sous 1 'horizon concrétionné, témoignant du lessivage oblique de
l'argile.
ExeI!lPle Profil NDA 25 (dans gneiss)
L'horizon C d'altération comporte une fraction d'argile 2/1
qui confère au matériau me couleur gris-ve~tre et une structure massive avec
des fentes do retrait et parfois des fllCes lissées. !es éléments de la roche
altérée (gneiss ou embrécbite) apparaissent au sain de l'argile. L'épaisseur
de cet horiZon en' excède pas ~ ou 40 cm.
!es propriétés agronomiques de ces sols sont liées à la pro-
fondeur de l'horizon C et à la plus ou mo:iml forte épaisseur de l'horizon con-
crétionn6 à structura fine.
L'horizon B concrétionné et faiblement enrichi en argile présente une
bo~ structure, accentuée par la présence des concrétions. la perméabilité
est satisfaisante (K = 1,5 cm!h). :ra capacité d'échange varie autour de 8 meqJ
100 g de sol·avec un taux de saturation de 75 %.
Iorsque la roche a des caractères basiques plus marqués,
l'argile dl altération prend une tendance vertique et le concrétiomement s'ac-
centue jusqu'à l'induration.
L'horizon appauvri ,A,2 présente le mi.nimum du pH et de la
capacité d'éclumge. De plus il est compact et s'oppose par son épaisseur au
dévelop:PC1!lOnt rac:îIJ.aire. La forte discontinu!té entre 1 'horizon B concrétionné
et l'argile d'll1tération massive est égale.œut un obstacle à la pénétration
des racines. De tels sols sont à rejeter quand l'horizon C appardt à moins





6,1 km de Bari vers Marégourou.
Haut de :Pf3D.te ; %sud.
Savane arbustive à Bu.tyrsopermum, Parkia, Détarium
Description :
0- 10 cm : Gris-brun (10 YB. 5/2), quelq1J.es petites billes '1-3 'mm cassu-
re violacée dures, sableux, structure polyèdrique peu nette
1-3 cm peu frag:ile, porosité bonne, chevelu :racinaire.
Passage progressif.
10- 80 cm : Beige (10 YR 6/4), 10 %concrétions mamelonnées 2~3 'cm cas-
sure violacée dures, rares taches orangées (7,5 m 7/8)
diffuses 1-3 cm, quelques quB.rtz anguleux 1-3 cm, sablo-
argileux, structure polyèdrïque 2-3 cm peu fragile, porosité
- bonne,. radicelles.
Passage progressif.
80-140 cm Marron-rouge (5 YB. 5/4), nombreux blocs de quartz 5-10 cm
en lit de 90-100 cm, quelques concrétions mamelonnées
1-2 cm cassure violacée noire peu dures, argilo-sableux,
structu.r6 continue, débit ~eux 3-4 cm plus ou moins





Matériau d'altération gris-verd4tre (2,5 y 5/2) à nom-
breuses paillettes de mica et quelques qIlartz 3-5 cm, pa;r'
endroit quelques taches diffuses 3-5 cm orangé (10 YR 7/8),
sablo légèrement argileux, structure continue feuilletée
débit polyèdrique 2-4 cm peu fragile, porosité faible, très
rares radicelles.
Passage distinct.





ECHANTILLON N° 251 252 253 254
PROFONDEUR cm 0-10 40-50 100-110 160-170
Refus 2 mm % 13,4 62 5 68,2 26,2,
GRANULOMETRIE
Argile % 8,0 20,3 30~5 12,8
1d.mon fin % 3,8 5,8 8,3 9,5
Limon grossier % 5,3 4,7 3,8 2,8
Sable fin % 39,5 23,7 18,0 41 ,1
Sable grossier % 41,7 43,9 37,3 32,8
Humidité 105° % 0~4 0~8 1,4 0,9
Matière organique % 1,5 0?8
JE/A 0,48 O,~ 0~27 0,74
SG/SE' 1,31 1~85 2,07 0,80
:a1! 6~5pH eau 6,1 5,9 6,0
pH XCI 5,1 4,6 4,8 4,0
PERMIDABILITE
K cm/h 1,18 3,38 1,91 1,4'1
~IERE ORGANIQuE
Mat. organ. totale C 'Ico 15,81 8~15
C organique C 'foo 9,17 4,73
Azote totaJ. N 'foo 0,43 0,38
cIN 21,32 12,44
Mat. hum. ~otales C 'fco 1,62 1 ~15
Acides humiqUes c%o 1,24 0,41
Aoides fulviques C aj«J 0,38 0,74
AH/AF 3,26 0,55
Taux d'humification % 18 24
COMPLEXE ADSORBANT meqj'100 g
Ca 2,54 2~08 3;10 3,94
Mg 0,32 0,40 1,17 1,55
K 0,06 0,08 0,15 0~08
Na 0,01 0,02 0,05 0,12
Somme des bases 2,93 2,58 4,47 5,69
Capacité d'échange 4,04 4,26 6,08 6,80
Taux de saturation % 72 60 73 83
ACIDE PHOSPHORIQUE
Phosphore total %0 0,76 0,80 0,56 0,52
Phosphore assimilable %0 0,02 0,02
FER
%Fer total 2,40 5,10 5,92 5~55
Fer libre % 2,06 3,65 3,92 1,98
Fer total/Fer libre % 86 72 66 36
Fer total/Argile % 30,0 25,1 19,4 43,4
.,.1. ·
ECHANTILLON N° 251 252 253 254
PROFONDEUR cm 0-10 40-50 100-110 160-170
ELEMENTS TOTAUX
R4s1du quartzeux 67 ~48 55,27 56~84
Si O2 combinée 13:t39 18,79 19,05AlO 8,67 12,57 11,55
Fe203 . 6,08 7,04- 6,40
Ti203 0,52 0,63 0,71
pO 2 0,08 0,05 0,05~Q5 0,06 0,05 0,05
Perte au feu 4,32 5,55 4,55
Si o~ A12~ 2,62 2,53 2,79
Si O~ R2 3 1,80 1,86 2,06
--34-
Les propriétés chimiques sont moyennes avec uno carence' on .
phosphore et des taux de magnésium. faibles. les toneurs en azote, très faibles,
peuvent s'expliquer' par la mise en culture et le. forte éluviation des horizons
de surface: loi. O. %= 1,8 , c/N = 16.
En bas de pente ces sols s'indurent. Il semble qu'il y aurait '!me migra-
tion des oxydes de fer par les solutions du sol, la circula.tion oblique de
l'eau paraissant manifeste dans ce type de sol (exemple : profil PRK 30 en
annexe) •
Induration puis hydromorphie se manifestent successivement
lorsqu r On va vers le bas de la pente, le haut de pente étant occupé par des
sols ferrugineux appauvris concrétiomés.
En définitive, les sols ferrugineux appauvris concr6tio1ll1és
ont en commun une zone d'altération à forte proportion d'argile 2/1, donc à 00-
pacité d'échange élevée et à forte teneur en bases. Ces sols sont donc bien
pourvus chimiquement. Mais leurs propriétés physiques sont très médiocres et,
d r une part limitées Par l'horizon d'argile d'altération mal stru.cturé, le plus
souvent·hydromorphe, d'autre part limitées par l'épaisseur de l' horizon éluvié
A2 qui est compact et sab leux.
!es sols de ce type dans gneiss ou embréchite ne sont inté-
ressants que si l'horizon d'altération n'apparaN que vers 1,50 m. La carte ne
porte pas la profondeur des sols mais en règle générale, les zones basses por-
tent des sols très éluviés et peu épais, elles sont donc à rejeter. La moitié









- Sols hydromorphes peu humifères
Les effets de l'excès d'eau se manifestent sur les composés
du for en formant des zones de réduction de couleur grise ou bleuté et des
zones de réoxydation de couleur jaune ou rouge en forme de taches, d' indura-
tions ou de pelli'CUles ferrugineuses.
los effets de l'eau se manifestent également sur le typo d'argile qui
tend vers la montmorillonite en milieu engorgé saturé en bases.
Egalement aussi les effets de l'eau se manifestent sur la structure des
horizons Bd'accumulation, qui est plus large que celle que l'on rencontre
dans 10 sol sain.
LSOls hYdromorphes minéraux à pseudogley d' fJIJ.Scmble)
:j:,'hydromorpbie est temporaire et affecte toute l'épaisseur
du profil. Elle n'est pas liée à une nappe profonde mais à un engorgement à
partir de la surface, d'd aux pr6cipitations.
les phénomènes de réoxydation se mani.festent jusqu'en surface
et On trouve des taches et des concrétions de fer et de JDB.IJ8anèse dans l'hori-
zon huraifère ou immédiatement dessous.
-36-
Exemple: Profil PRK1 0
Les sols bydromorphes à texture sableuse se rencontrent
dans les bas.f'onds des régions où la roehe-mère est de type granite ou granito-
gneiss.
Ils sont très compacts, rarement concrétionnés. La végétation est claire
avec de grands arbres (Daniellia oliveri) aux alentours du lit du marigot.
les sols hydromorphes à texture argileuse dans la majorité
du profil sc rencontrent en région où la roche-mère a des caractères basiques
plus accentués que les gramtes calco-alcalins.
Exemple: Profil PRIt 265
les migmatites riches en biotite ou bien les gneiss. donnant
dos altérations à argile 2/1 donnent dans les bas-fonds des sols h.y4romorphes
avoc 1D. ~mo argile de type montmorillonite en profondeur. Dans ces bas-fonds
argileux, la végétation est particulière : c'est \me savane arborée claire à
Teltlina1 j a macroptera.
Dans ces sols hydromorphes, l'appauvrissement des horizons de surface est
toujours très intonse sur 20 à 30 cm et souvent ~me les horizons sableux sont
blanchis.
ISols hydromorphes minéraux à cuirasse de nappe!
Exemple: Profil PRIe 150
Cos sols je rencontrent en zonA bal'\Se. la. présence d'me cui-
rosse sta.ccon.pagne d'un intense appauvrissement en surface. L'hydromorphie se
manifeste par des taches de pseudogley jusque dans les horizons humifères.
Ces sols à cuirasse de nappe présentent une faible superficie, le plus
souvent non cartographiable. Ils se disposent en auréole autour des zones hydre-
morphes.
i&ô:r.u PRK 10/
Situation . : Rou~~l?~Tcha.~u, à. :;,7 ~. de Parakou.
Topomph:Le '.: Position de ba.s-fcmd, à ~OO m d'un œr!got.
V§g6tg.tion : Savune très cJ.ai:re avec quelques grands arbres 1 po,rk:i.a,
DD.niellin.
Description 1
0- 10 cm . 1 Gri$~ sab;Leux. FÎ:db~etlent g:Ï:uœleux, fragile. Nanbreuses
fines rao1œs. Par en!h'oits, structure grt1t!leleuse nette
(souche de gratlirJ6~s). Bonne porosité.
Passage progressif.
10- 20 C1:I. : Gris plus clair. Sableux. stru.eture peu apparente f'inenent
~leuse, fragi.le. Plusieurs grosses mcines. Bcmne poro-
sitô.
Passage proçessif.
20- 60 CIl 1 Horizon mssif tmi:fome gris t~s oltdrdeVeœnt beige ve;'S
le fo~.Sllbleux.Pus de ~ructure.De'bi:t ~ poly~drelEl :Çro-
gil~~ •. ~P~C?it6 moyenne plus fo.ible vers le tcmd. Dés 1;1),-
~s jaunes.di.tfu.ses apparaissent vers le fond. Quelques
mres racines.
PIlE!~ pr~ssif.
60-120 en : M&!.c .horizon que le précédent œ.is couleur plus 'jm.me-ocrê
a.vec nœibreuses taches bruœs 1 à 2' CD. Quelques unes sont
16gèreœnt 1nd1.1.roes.
Pa.ssage distinct.
120-200 CIl : Gris-jq:updtre.Sabl~~.~veç sables, trè~ grossiers (1 J;lFl), an-
guleux, to.isa.nt peuer à une altOra;t:l.on du gr:oanite. Pas de
strue1iure. Larges taohes jaunes plus dures de 5 à 10 Ct1~
/PROFIL FRIC 101
EC1W1TILLON N° 101 102 103 104 105
rIlOPOIIDEUR etl 0-10 20-30 40-60 90-110 140"'160
-Rcftw 2 rJI:l % 2,4 1,7 2,5 4,7 10,6
GWJTUI.OI-lETRIE
!.x:eile . % 5,0 5,5 6,3 4,.0 7,0
LiDon fin % 7,8 7,8 7,3 7,0 9,3
LiDon G'I'Ossier % 8,4 8,1 7,0 7,7 6,4
Sable fin ~ 28,3 27 ,1 25,9 24•.2 16..81
SUbIe grossier ~ 48,8 49,7 52,0 56,9 59,7
Hur.ri.dité 1050 % 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
.D1I 6~.1 6~2pH cau 6,1 6,0 6,5
plI ICCI 5,3 5,3 4,7 5,2 5,2
/Profil PRIC 2651
Situation : Chemin Diguidirou- Kpo.ré-Bouyèrou, à 5,7 kI:1 de Diguidirou.
TopOB'l'ilphie : Bas de ~nte à 200 n du mrigot. Affleurencnts trl.gr:mtites.
o '
VOmStation c Savone arborée clnire à. Daniellia.,
1
Description :
0- 15 CJ:l Gris foncé (10. m 5/1). S<.'\bleux à sables fins. "Gl"uoeleux,
fragile. Nonbreuses fines racines. Bonne poroaité.
PD.Saoge <:J,istinct...
15- 60 co : Beige (2,5 y 7/2), à taches rouges noo~.c\lSes finos;'_puis
de plus en plus larges vers le fond. Sableux!' l1nssif, nssoz
CQ:l1ltl.ot à l'état sec. Quelques grosses rccinos. Porosité
fo.ible.
Passo.gè prog:t'esDif.
60- 80 co : Gr.i.s-bÇige (2,5 y 6/2) ànOI;:ibrouses taches inÇ1.Ù.-ées rouge-
01'II.t1gé, nettes, très fines. Noobreuses cQncrotionsrondes,
lisses, cuticule ocre-jô,une, cassure brune (0,5 ctl). Argile-
snbleux'. stJ;'UCture polyèdrique grossière" appnrente (5 en)..
QUelques cailloux do qunrtz.
Passage pr~ssifli
80-200 Cl:l : ~ria-ve:t'dAtre, (5 y 5/2), à tnches o~esdii'fuses.Argile
conpacte avec .fnoes de glissenent. Fentes de. retrait vez:lii-
ea::tes. strtl:cture polyèd;rique grol;lsi~I"f:), aliong'.Jo vorticale-"
nant. NOIlbrcux grai.ns de qunrtz blancs opaques (1 à 2 Iiltl).
Pomsité faible ou nulle. Forte coopacité.
!Profil Fm?;: 150/
Topomphie : Bo.s de' pente.
Vugétation : Snvone arborée très clllire à Daniellia, Kar.i.té, CoobrotuD.
Description .:
"
0- 20 co : Gris fon06 (1Q .,YR 5/2).• SnbJ.eux~ Nette.œnt gruneleux~ froitla.
HOIlb~uses fines .et tlOYennes racines. Sables très grossiers
assez nonbreux, visibles.
Pl;loS~e progressif'.
20- 60 co : l3cige cloir (2,5 y 6/2). Sabl~ux'. NOl:lbreux so.bles très gr0s-
siers" a.ngu.leltt (1 IIIt:J.). Massif, assez. coo.p:!.ot. Débit on 6cla.ts
peu t'rp.g:Ues. Porosité faible, fomée pa.r de fims vacuoles
entre les grains de so.bles. QUelques grosses mcines.
Passage prç>g.;'essif.
60-140 co : .0 couleur, IJD.is indura.tions jamie-omngé nœibrouses, irré-
gulières, f01"l:UJ.llt des tâches de 1 à 2 CD' aveo 10 CEmtro noir.
Texture sableuse, leI!' SD.~lësgrossiers ~pptirois~ent J.av6s et
de nonbrauses, fi:ries oovités se foment, entre los groins,
const,ituont presque un nivoou finenant OOVQrDeUX à 120 co.
14000-et plus: Cuirasse d 'hydrooorphi.e brun-jaune, oonpacte,' fOI""Lléc do"blocs
très durs où les gro.ins· de sable qUD.I't~eux sont c:LocntUs ën
blocs de fome arrondie, à cassure jcimdtre bordUe ,de brun
(10 YR 5/6)~
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Cartographie et répartition des sols hydromorphes
Sauf de· rares cas (sols ferrallitiques hydromorphes), les
sols hyclromorphes cartographiés sont des sols de bas-fond. les différences d.e
textu.re· dépendent surtout de la roche-mère. lifous aurons donc deux familles
l'une d&1S granite et granita-gneiss où la texJ~ sableuse est dominante dans
ln majorité du profil, l'autre dans I!1i.gmatite ou roche basique où la texture
argileuse de type 2/1 est dominante dans la majorité du profil.
Seuls les bas-fonds argileux sont aménageables et présentent
quelque intérêt pour les cultures inondées (riz, bananier).
- SOL S BRUNIFIES-
-38-
ISola bruns tropicaux hld:romorpœs/
Oe sont des sols ·à profil ABC ou A (B) ·C où l'humus bien
"volué (C/N bas, riche en acides humiques) forme avec l'argile des complexes
stables.
On trouve ces sols dans les petits massifs d'amphibclitcs
situés au nord-ouest de BORI.
Ils présentent 1me stru.cturecaractéristique grumeleuse à
po1yèdriqu.e fine en surface, po1yèdrique moyezme en dessous, nette et friable
dans tout le profil.
L'bydromorphie se manifeste par de fines mouchetures jaunes et noires ~
Elle est temporaire, due à la forte teneur en argile du sol.
les variations du taux d'argile n'indiquent pas de' véritable
lessivage mais plut6t lm simple appauvrissement en surface.
Les propriétés chimiques remarquables pour 'la région; sont
dues à la' forte teneur en alcalino-terreux de la roche-mère et à 'lme argfle do
~cype 2/1 à forte capacité d'échange. Ces sols ont des pH voisins de 7 _
tout le profil.






6,2 kr1 do Tôné vers Gbini.tl.sso.
"," .
: Haut de légère pente 1,.5 %Sud-Est.
: For6t à Anogeissus, Aœ.cia, Piliostigon..
0- 15 CIl
15- 60 CD
H~ère, brun-noir(10 IR 2/2), quelques petits q~z
1-3 IJIl bla.nchis, finOJ:lent sablo-argileux, 0 ~ructurc g'l'Ime-
le~e à nucifome 1-2 co nette peu fragile, porositô bonne,
chevelu mcinzrlre.
Passage progressif.
Ba~-9live(2,?Y .5/4), à quelques tac1?-os orn.neéos diffu-
ses (7,5 YI? 5/8) et I:louchotures noires fro.gilos, arGilo-
sableux, structure polyèdriq~ 2-3 CD. nette peu frogile,
porositeS bœme, ro.dice1les et recinos.
Passage progressif.
60-100 en : Gris-olivo (5 y 5/2) , à taches orongé0l:! ct nouchotures con-
ne tlu-dessus, argilo-litloneux,structuro' polyüù.l"iquo 3-5 0lJ
t~s' notto, porosité mOyenne, quelques radicelles.
PnssagG brute,l et C?Ildu16.
> 100 co ; Roche-nère verd8.treh très peu altôroe, s tro.tifiQt\tion peuo.ppo.ronte, ninces f ons do quartz et de feldspaths.
LProrll ND! §V
ECIWlTTT,TQN N° 811 812 813
PROFOIIDEUR CI:!. 0-10 3<>-40 70-00
Refus 2 I:lt'l % 0,7 7,0 3,9
GRNTtJIQMETRIE
Argile % 18,3 31 ..8 47,5Limon fin % 12,3 9,3 15,0
Linon gro~sier fa 8,0 6,9 6,8
Snble fin % 32,2 22;9 12;9
Sable grossier % 24~0 26;1 13,1
Hunidité 1050 % 1,8 2,2 4,1
J.intière·orgonique % 6,1 . 1,5
will. 0,67 0,29 0,32
sri/gp 0,75 1,14 1,02
.Pl!
pII cau 7,3 6,9 6,5
pH KCl 6,4 5,7 5,4
PEffi.!!W3ILITjii
K co/h 1,71 2,05 2,04
IUI.TIERE ORGAlITQUE
Nat ~ organ. totll1e C rIO 61,35 14,75
C organique C 7'10 35,59 8,56
.Azote total N rIO 2,39 0,52
C/N 14,89 16,46
l-fut. Hun. Totall C 110 10,38 1,69
Acides humiques C 110 8,13 0,63
.Acides fulviques C 100 2,25 1,05
lill/1J' 3,61 0,59
Taux d'hUDi.:ficat±on % 29 20
COUPLEXE @SORBM""T Deqf100 g
en. 20,76 5,25 4,81
N:g 1,90 1,79 . 3,01
K 0,60 0,14 0,14
Un 0,02, 0,01 0,03
SOI:lOe 23,28 7,19 7,99




Phosphore total 10b 1,11 1,05 0,68
Phosphore llssi1ili.ln.ble 9'~ 0,06 tr
.Ym.
'%Fer totaL 3,81 6,78 8,24
Fer libre % 2,46 5,23 6,75
Fer libre/Fer total % 65 TT 82
Fer toto.l/Argile % 20,8 21,3 17,'
~mJTS W2AUl. c1./0
RJ:Ssidu quartzeux 54,97 38,&7
Si O2 cOIlbinée I8.95 23,88
.Al 0 10,96 6,2:7Fe~ 7,52 10,.08
Ti 0..99 ··1,382 0.10 0,06P205
UnO 0,11 0,10
Perte nu feu 6,80 8,53
Si °/1112°3 2;93 6,45
Si 01 ~G, 2,03 3,17
-39- .
-COllCLUSION-
Parmi les types de sols mentionnés précédemment, on peùt
obtenir tm classement selon les caractères physiques détermi.nants pour la mise
en culture
- profondeur du sol,
structure,
- teneur en argile et capacité en eau utile,
- drainage et conditions d 'hydromorphie,
- appauvrissement de surface et induration.
Les propriétés chi.miques varient selon 10. roche-mère' mais ~
peut en avoir une idée par la capacité d'échange des fractions fines du sol,
cette capacité reflètant la richesse chimique ou la possibilité d'appliquer
tme fumure efficace.
Selon la fertilité, on a la suacession suivante
ISols ferrugineux non lessivés dans roche basique!
Ce sont les sols les plus intéressants de la région, malheu-
reusement leur extension est faible et en des eruiroits dispersés.
- profondeur du sol voisine de 2 1:1,
- struCture excellente,
- teneur en argile voisine de 35 %, capacité en enu utile élevée,
dra.:i.nsge excellent sans hydromorphie,
- jamais d'induration et appauvrissement de Surface' inférieur à 30 01Il.
Ces sols semblent de plus, peu susceptbiles à l'6luviation d'artiile
en surface,
- capacité d'échange faible : 4,5 ineq/100 g de sol, mais réserve mi-
nérale élevée due à la richesse de la roche. I.e. fumure sera surtout
azotée, en apports fractionnés.
-40-
ISo1s bruns dans amphibolitel
Ils ont les :mêmes caractéristiques de structure que les sols
précédonts mois
par contre :
drainage médiocre avec hydromorpbie temporaire,
jamais d'induration, appauvrissement de surface peu accentué,
richesse chimique très 'bonne avec capacité d'échange de
10 meqf100 g de sol ; très forte en surface due à une forte
teneur en matière organique. les apports d'engrais ne sero11t
pas nécessaires pour les premières tranches de rendements, le
seuil critique étant celui da l'hydromorphie.
ISo1s ferrugineux non lessivés dans embréchite et dans granitel
leur extension en surfaces homogènes les rend intéressants
pour une culture organisée.
- structure et drainage excellents sauf dans le· tiers inférieur
des pentes. Pas d'induration, pas d'appauvrissement en sur.f'ace
accentué ; la capacité en eau utile est élevée.
- leur taux d'argile est voisin de 3,5 %et leur capacité d'é-
change est moyenne , 6 meqJ100 g de sol.
Seuls les taux d'azote et de phosphore sont faibles, d'ds en
grande IJD.rtie à une teneur en matière organique basse.
Une fumure azotée et phosphorée, en apports fractionnés, permettra le
déma.l:'ra.ge des cultures.
ISola ferra1litigues pénéV01uésl
Ces sols viennent immédiatement après· les précédents en ce
qui concerne la valeur agi-onomique. les surfaces représentées sont intéressan-
tes pour la mise en culture.
Ce sont des sols très profonds, à forte réserve en eau utile
et à structure excellente.
Halheureusement la pauvreté chimique et les faibles taux d'azote dispo-






d'échange est très faible, donc les apports d' engrais ~squent d'être fournis
à pure 'perte s'ils sont massifs et au moment de la saison des· pluies. les
besoins sont avant toutuotos et potassiques, puis phosphorés.
En ce qui concerne la roche-mère, les sols ferrallitiques
clans embréchite, qui présentent 'Lm horizon de surface très bien structuré et
peu éluvié, sont plus intéressants que leurs homologues dans granite.
/Sols ferrugineux lessivés concrétionnéSl
Ce sont de très bOns sols quant à leur structure, leur pro-
fondeur et leur capacité eh eau utile. Mais leur surface utilisable est limi-
tée ea;t' l'induration ou le concrétionnement excessif appo.ra.tt dès la moitié
inférieure de la pente. Donc les 2/3 de la surface cartographiée sont utilisa;"
bles sans restriction. La. richesse chimique est bonne, faible en K et en P205
toutefois.
ISols ferrugineux a.ppauvris concrétionnés dans piss!
leur fertilité dépend de leur épaisseur. les sols épais pré-
sentent lm horizon à structure fine suffisamment profond pour -permettre un
bon enracinement. Il semble que dans ce type de sols, si l'on fait la part
des sols indurés et des sols peu profonds hydromorphes en bas de ponte, il
l'Gste environ la moitié de la surface cartographiée utilisable.
!es propriétés vis-à-vis de l'eau étant médiocres, ces sols
conviendront pour des cultures ne supportant lm engorgement temporaire en
. profondeur (mil, ~s, arachide).
ISola ferrugineux appauvris concrétionnés dans grenitef
Ce sont des sols pauvres chimiquement, à faible capacité en
eau utile mais sains et bien drainés. ns conviennent pour le tabac si les
taux de matière organi.que de surface sont conservés et non enlevés par défri-
chement excessif ou érosion.
IAutres types de solsl
























Si~tion : Route \~~ou-ouroumou, à 6 km 8l'~S llenou.
Topographie : Mi-pente., dominée par des affleurements do rocœ.
Vé.mtano1\ : Savane arborée à Xbaya, BOI!I.bax, Anogeissus ; champ labouré.
DGscription .:
0-25 oms BruIi. fonoo (10 m2/2). Sableux. GlUIOOleuX~ pou fragile ,plUEs .
OU moins spongieux, riche en/débris végétaùx. N'ombreuses fino5
rac#l,es. l'orosiM moyenn$ •.
25- 60 cm .: Bei:ge (10 IR 6/4). sableux. ABs~z compact.. Débit polyèdrique
émoussé (2 am). La base de llho~izon est marquôe par lm lit de
œilloux:~.de quartz. Bonne porosité. 11oyonœs racines nombreu-
ses.
PasBa89 progressif.;,
60- 80 cm .::Brun clair (5 m 5/4). Sabio-argilewè. ·rrom~GUX grains de
qlUlr'!iz (2 à 5 mm) , angles émo~~~s, h;ya1ins •. structure polyè-
dJ::iqu.o (.1 .om),.:rragile. Forte porosité par les nombreux vides
entre les pa:Lns de quartz. Quelques f'ime :zœcines.
Passage progressif...
80-160 cm '.: :Brun o~ (5 m 4/6) • Argilo-sableux•. Très nombreux grains
de quartz anguleux,h;vW.ins (2 à 5 mm)" ct. grcins de feldspaths.
jauœs, oassants~ structure polyèdrique, anguleuse. Poroaité
. fpJ;'tEl.
160-200 cm : J:~. (2,~ Y 7/4) à.ta~~ brUDes (5 m 5/4) plUs ou moins
diffuses. Roche altérée viSible à nombreux grains de quartz
et feld.spEtthfl. ,Argilo-sableux.
! /PROFJL PRK 4!)01
f' EeIW1TILLON N° 4 001 4002 4003 4004 4 005
PROFOIIDEUR cm 0-20 20-40 40-60 100-120 160-180
Refus-2-m, % 13,4 19,0 31,9 33,0 33,4
GR.tl.lTULŒIE:TRIE
ArG'ile ,~ 5,8 5..3 13,8 21,5 26,5
Linon fin % 4,8 6,8 7,5 12,0 10,8
LiDon g~ssier % 3,8 8,9 8,3 7,1 7,3
Snblo, f.'w: % 25,7 28,4 17,5 14,0 13,5
SubIe .grossier (-1 54,5 47,8 50,0 42,6 39,3l'
llU11.1idité 105° ~ 1,0 0,6 1,.2 2,4 2,~.
Ii.o.tière organique % 2,3 0,5 0,3
~. J2!l[.1,1
pH eau 6,9 7,1 6,9 6,.9 7,.0
pH KCl 6,0 6,0 5,6 5,9 5,8
C,ti.RLCTERl3S EYDRODYUAIfiQUES
pP 2,0 6,96 5,16 14,98 9,.26
pP 4,2 3,30 2,44 5.02 8.86
Eau utile % 3,66 2,72 9,96 0,40
~
" HA'.i..'IEllE ORGNITQUE~
I-In.t. or6U1'l. totale C 1.:0 22,72 5,15 3.48
c. or(,"Onique C 7'iO 13.18 2,99 2,02
Azoto total C 1iO 0,67 0,23 0,20
C/l1 19,67 13,00 10,10
Hat. h1.1n. totale C ~~ 3,04 0,54 0,46 '
Acides huniques C c'~ 2,53 0,28 O,ag
Acides i'ulviques C%O 0,51 0,26 0,37
COIIRillXIJ .ADSORBANT IloqJ100 g
Ca 5~85 2~69 2,52 3,69 3,23
IJg 0,41 tr tr tr ~,r
K 0,11 0,07 0,09 0,11 0,09
Irn 0,06, 0~02 0,03 0,04 0,04
soma 6,43 2,78 2,64 3.84 3,36
Capacité d' échange 6,85 2,34 3,35 5,74 1.. ,66
Saturation cOIJplexe ads,. % 93 - - 78 66 72
T/A + LF . 0,64 0.19 0,16 0,17 0,12
2/A 1,18 0,44 0,24 0,26 0,17
ACIDE PIIOSPHORIQUE
Phosphore total 1~ 1,42 0,57 0,47 0,29
Rm.. ~For t"Otal 2,13 2,69 4,26 ),10
~ Fer libre c" 1,58 2,19 3,52 2,58I~
f, Por libre/Fer total c' 74 81 82 831.)
'. For' total / A + LF % 17,6 12,6 12,7 25.7~: ELEIllJIlTS TCJrAUX %f
tl R6sidu quartzeux 76,20 64,80 G3,OOf
,,- Si O2 cOI:I.binée 12,33 16,51 1'1,101- AJ.2~ 6,49 12,16 11,25f
t Fe2 3 1,76 3,84 3,84t Ti 0 . 0,77 0.49 0,51
r, Ca 02 ~
'. IIg 0 0,.67~ lT8~ o,.~~ 0,33r K2r 0,05 '0,04 0,02~ i~5~ 0,10 0,04
f. Perte au feu 2;53 4,29
-
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Brun-gris (7,5 l'Il 4/2). Sableux. Faiblenent gruneloux, fra-
gile. Nombrcuses finos mcines. Bonne porositU.
Passage distinct.
: Boige-ocra (7,5 m 6/6). Sableux. Massif, d6bit polyèdrique
2 CD, fragile. ~Ioyennes et grosses racines. PorositU fai-
ble.
Po.ssage progressif.
Horizon de transition, bcige-brun (5 YR o 5/G). So.bio-o.rgileux.,
Structure plus accentuée, peu apparente, polyèù.rique (2 cm),
frogile. Moyennes et grosses racines.
Passage. progressif. .
: Brun-rouge (2,5 'YR 4/6). Argilo-sablcux. Honogèno, pas de
concr6tion.. structur~ peu apparente ou débit po1yàdrique
fin (5 en), pou fragile, angule1,lX. I,ioyennes racines. Cavi-
tés et galeries dues à la faune.
Passage. distinct.
70-200 co : Brun-rougo (2,5 m 4/6), devenant plus tome (5 TIl 5/6) avec
des tachas diffuses ocre-jaune dans le fond. Are;i.lo-oo.bleux
et ar(r-Ü.eux.· Nonbreuses concré:t;ionS irrégulières a.;'I'ondies
(1 en), Cc.1.ssure noire, fondues ~).a.. .~l'1l.e ~rGilcusê •.
structure polyèdrique fine (1 CIii), bien dC'Veloppuo, anguleu-
se. Assez nOt1breux co.illoux de quartz hyalins vors 1~.o CD.~
! -------- ._-------_.. .(PROFIL PBIC 89/r,,.
~[ E(fJi!i1f1'ILLeI~ NO 891 892 893 894 895
~ PROFOnDEUR cm. 0-15 20...40 40-60 1·00"'120 160-100
k % 1,4 0,6 38,0 46,5~ Refus -2 IJIll 1,5GRAIl1JLOBETRIE~
1 Arrr.Ue % 1t8 23,3 39,5 29,5 29,51 %r' Linon fin 9,8 9,8 11',3 10,8 11,.8
f ,Li.c.on arossier %_.11,8 10,7 8,6 6,8 7.6
!. Sable fin % 37.7 30,1 19,8 18,7 20 •.8, sable c;rossier % 31,3 25,0 20,0 32,1 27".9l'
~ IIuniclité 105° % 0,3 0,6 1,2 1,7 1,5~. HD.tiàre organique % 1,1 0,6 0,6~
e Pl! 6~8 6~0.' ' pII eau 5,9 5,6 5,.9!
~' -pH-Kel 6,0 4,9 4,6 5,4 5,5
~
K CAUACT.El"?ES J.IYDRODYNMtIg
~' IC cm./h 3,07 2,01 3,12 2,24~. pl" 2,8 8,32 13,46 19,50




C1~ 11,07lfu.-t.. <".:t'!:ran. totaJ.e 6,39 5,98
1
C. or~que C %0 6,42 3,71 3,47
Azote total N %0 0,45 0,29 0,35
c/n 14,26 12,79 9,91
~ Hat. hune totale C1~ 1,23 0,78 0.,72k~ Acides hu:miques C 7'~ 0,61 0,11 0,11~' Acides fulviques C 7~ 0,62 0,67 0,61
"
1
COIIPŒŒl ADSORBANT meg/100 g
Ca 2,54 0,97 1,47 2,70 2,54
Hg 0,60 0,74 0,92 '1,10 1,26
K 0~21 0,23 0,26 0,16 0,,14
Ua 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
l SOtIIle 3,37 1,96 2,68 3,99 3,97Capa.cité d'échange 5,05. 5,35 7,08 6,3/'· 4,25, Satu.ra.tion complexe adS. % 66 36 37 62 93~
! T/ll. + LF 0,28 0,16 0,14 0: 16 0,10
1- T/A. 0,64 0,22 0,17 0,21 0,14~
l~ ACIDE PllOSPTIORIQUE~
r Phosphore' total r'JO 0,99 0,93 1,23 1,38







%For total 3,21 4,38 7,09 12,00 12,32
Fer libre' % 11,26 10,,67
Fer libre/Fer totaJ. ~ 93 86
Fer total/A + LF % 18,2 13,2 13,9 29.7 29,e
..1..
ECIlL'ill'I'ILLOIr N° 891 892 893 894 895
,
PR0F0NBE8R cm. 0-15 20-40 40-60 1(D.4:2C 160-180~,...
ELPIiEliTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 37.83 34,70
Si O2 cœ.biJlée 21 ,60 24,.1 0fù203 18,47 10,70~2~ 12,00 12,321,33 1,27Ca 02 0,72 0,75
Hg 0 0,20 0.17
1:Ta2O 0,06 0,04K2 0 0,27 0,25P~5 0,12 0,13l 0,.13 0,.13
Perte au :feu 8;45 8;90










Situation : Chemin Tcbatchou-Kénouk:panou Alaf'iarou, 1,a kt:!. après le
village de Kp6ba.
Topographie: Haut de pente. Zone bombée formant une butte.
Végétation : Savane arborée dense à Isoberlin:ia.
Description :
0- 10 cm : Brun-gri.s. Sableux. G:r:uœleux, peu fragile. Nombreuses fines
racines. Bonne porosité.
Passage distinct.
10- 30 CD. : Gris-beige. Sableux. Massif à débit polyèdrique émoussé.
Assez nœ:ibreux gravillons ferrugineux: arrondis à mssura noire
ou brune. Quelques grosses ra.c:i.nes~
Pa.ssage progressif.
30- 50 OD. : Beige, à brun.· ola;i.;r. Sablo-a.rgileux. Gravillo~ : trè",
nombreux gravillons ferrugineux: 8.lTOndis à cassure' bru.rie ou
noire, taille 5m. Horizon friable. structure polyèdriqu,
fine 1 cm, très fragile. ~Tombreuses fines mcinos. Forte
porosité.
Passage progressif.
50-200 cm 1 Rouge-brtm. Argilo-sa.bleux. Concrétiomé : très nom.brcusès
concrétions· arrondies noyaes dans la maSse, 'cas~e 'brune' à
centre noir, taille 5 mm à 1 cm. structure p/?lyèdrique finê
bien développée, anguleuse. Vers le fond la couleur dévient
kaki. à taches marron. Porosité tubulaire élevée•. Quelques






Situation : Route Péréré-Pakpané, à 8,1 km de Péréré.
Topographie: Som.et. Crête orientée Nord-Est-Bud-OUest.
yégétation: SLlvane arborée basse à Ai'zelia, Pa.ri.nari, Isobcrlinia.
Description:
0- 20 cm: Gz:is-:brtm (10 YR 5/1). Sableux. Grumeleux, f!'nffÏlo. Bonne
porosité. Nombreuses f:ines :racines~
Passageprogressi:f'~
20- 40 cm: Beige-brtm (10 YR 6/4). Sableux. Massii, non compact, débit
polyèdJ;'ique émoussé (2 cm), fragile. Bonne porosité. Moyennes
et grosses racines.
Passage distinct ô
40- 60 cm: Brun clair (7,5 IR 5/4). Nombreuses indurations frio.bles,
arrondies (1 cm), œssure violacée à contre noii. Sabla-
a.rgi~eux. Débit polyèdrique 2 cm, fro.g:i.lc. Quelques moyennes
racines.
Passage progressif.
60-160 cm: Brun-orangé (s'm 5/6)~ à taches rouge violnco, nettes, nom-
breuses (1 cm), et tl:tches ocre-jaune pl~ diffuses. Argilo-
sableux. Concrétions devenant très noobrouses vars 140 cm,peu
nombreuses au-dessuS, arrondies (0,5 cm),' CIlSsure violacée et
noire. Structure peu apparente, polyèdrique (1 cm). Quelques
fines racinas. BOnne porosité.
Passage progressif..
160-200 cm: Gris-VorMtre (2,S y 6/2), à taches brunes pluS ou J:lOins dif-






ECII1i1TTILLON1 N° 3 051 3 052 3 053 3 054 3 055
PROFOIIDEUR CI:1 0-20. 20-40 40-60 109-120 160-180
Refus -2.-l:lp % 2,8 3,5 0,6 3;6 24,0
GRAlJULOliETRIE
liraile .... c1. 7,3 6,8 16~0 32,0 36,5
'"LiDon f:ih % 5,5 8,3 .7pO 10,8 13,5
~ LiDon c;rossier % 8,8 8,0 6,1 6,0 6,6
Sable fin % 31,3 2:1,7 17,.7 21,3 13,0
Sable grossier crf.. 44,7 48,8 49,6 31,8 27,3I~
IIUIlidité 1050 ~~ 0,7 0,6 2,4 ',2 3,0
Entière organique % 1,5 0,5 0,4
.El!
pH cau 6,8 6,8 6,6 6,2 6,3
pH KCl" 6,0 5,7 5,7 5,6 5,7
CARACOOU:;S EYDROmNAIgQUES
pP 2,8 7,23 6~20 13,49 20;17 23,20
pF 4,2 3,25 2,49 8,64 14,33 15,56
Eau" l1tilo % 3,98 3,71 4,85 5,84 7,64
Ull.TIEllE ORGlIlfIQUE
IInt. orG'ari. totale C 1.:0 14,89 4,89 3,88
1
c. or[,'"DJlique c%o 8,64 2,84 2,25
1 Azote total N%o 0,52 0,20
i c/u 16,61 1.4,20~
1, liat. hun. totale C f'cO 1,19 0,51 0,52
1 Aeiùes huoiques C l'cO 0,62 0,19 0,04~~ Aciùes ftù.viquGS C 7.:0 0,57 0,32 0,48f
• COloIJ?LEXE JîDSORB.A:NT I:leq/100 g~.~
l Ca 2,61 1,01 1,55 1,75 1, 7'~,
i~ IJg 0,74 0,29 0,69 1,14 1,33r
1·) K 0,12 0,06 0,26 0,18 0,16~
, Na 0,01 tr tr 0,01 0,01
SOIJIJC 3,48 1;36 2,50 3,OS 3,2t1r
Capaci-1;6 d'échange 4,65 , 2,91 5,45 7,05 4,25
Saturation conplexe ads. % 74 46 45. 43 76
1 TIll.. + LF 0,36 0,19 0,24 0,.16 0,08~




Phosphore total 1.:0 0,56 0,41 0,58 0,66 0,7tr
~
Fer total ~ 2,00 2,13 7~21 7~39 0,24
For libre % 1,57 1,63 6,13 6,17 7,01
For libre/Fer total % 78 76 85 83 85
1:
Fer-total/A + LF '% 15,6 14,1 31,3 17,2 16,5
4 ELEIIEl1T3 "TOTAUX %l'
r.'
r Résidu q1..1.llJ:'tzeux 85,39 83,35 56,45 42,15 38,95
1 Si O2 coobinée 7,24 8,30 16,82 23,08 23,75~ AlO 3,16 4,01 13,28 17,85 19,3~
! Fe203 2,88 2,40 7,84 8,16 91 28
t . Ti2Q~ 0,77 0,71 0,93 1,03 0,99
~; 1 i~5 0,05 0,04 0,05 0,06 0~07~ 0;07 0,06 0;09 ,G;06 0; 11~i
Si 02: / iU203. 3,89 3,51 2,15 2,19 2,08
/Profil PRK 213/
Sit%tion : Chem:i.n Konkouoobou-Boro, a. 2,1 km de KoDkoubo.bou.
Topowphie : zone en t'a.ible pente orientée Est, à 200 m du pied d'une
butte cuirassée.
Végétation ,: So:vnne arborée claire a. TermiDalia glaucescens, Po.r:i.na.ri:.
~ption :
0- 15 cm : Brt,m fon~é(10 IR 4/2). Sableux. Grumele~ bien développé,






; J~~ige (10 YR 5/4)~ Petite~ ~çh~s ora.ngées ot petites
concrétions friab~s rondes à, œssuré rouge et noire. Sableux
à sablo-argileux. Structure polyèdrique (1 cm) peu apparente,
fragl.le. Moyennes et grosses racinefJ.
Passage p~ssif.
1 9rls-1leigc (2,5,r 7/2) ~ ~ches,'o~géçsnette~,.nombrouses.
Ra;-es potites, conc~ti~, rondes à œssuro noire~, Arg:Uo-
~bleux. Struoture polyèdrique :fine (0,5 cm) bien développée iJ
Moyennes racinas nombreuses. Porosité apparente moyonne.
Passage progressif.
: Même horizon g:r1s-beige mais taches ora.Ilgées nonbreuaes ~t.
jointi~s,et très nombreuses concrétiop.s rondes (0,5 à 1~), ,
œssure noi:-re. Ln base de l'horizon s' indure prosque en œi'f:!.-
pace. structure polyèdrique fine. Porosité faiblo.
Pa~f!age ~inot,.
: Grisa. tache~ o~gées lar~s et diffuses. Arg'iloux. Débit
polyèdrique anguleux (1 cm). C!J.i.J.loux de qua:rtz nombreux en
surface de l·~rizon.
fjROF'IL PRK 213/
! EClIlù1TILLOU NO 2 1:31 2 132 2 133 2 134 2 135
~ PROFOIIDEUfl cm 0-15 20-40 50-70 80-100 140-160Refus -2 .mr:l % 5,7 15,3 34,7 71,0 65,51~ GIillTULOIIJJTRIE
~ !œeilo % 15'.5 19,8 27,8 27,5 36,5\,~ Limon f~ % 10,3 11,5 14,5 13,3 15,8
1
Linon eI'ossier % 11 ,3 9,3 9,6 6,7 6,,2
Sable fin % 29,7 21,3 14,2 11 ,,1 10,.2
•
Sable BTossi~ % 28,9 34,9 28,3 38,1 26 ..1
l lluIJidité 105° % 2,3 2,1 3,0 3,6 '3,9~ liatièro orgnnique % 3,0 0,8 0,5~ Jill.
~ pH eau 6,7 6,0 6,'3 6,3 6,4î pH KCl 6,0 5,0 5,'3 5,6 5,6~ CARACTERES IlYDRODYIWgQUESK œ/h 2,36 1,69 0,95
pP 2;8 14,87 15,00 20,25 21,.72
pF 4,2 8,OS 8,26 12,38 13,99
Eau' utile % 6,82 6,74 7,87 7,73
pATIERP ORG1ùIIQUE
Hat. orcrœi. totale C 1~ :30,55 7,55 5~46
C. orcranique C 1.0 17,72 4,38 '3,17
Azote total N ~~ 1,04 0,34 0,28
c/1~ 17,03 12,00 11,32
Hat. hune i?otale C 1~ 3,38 1,17 0,64
r
Acides hUI:li.ques C 1~ 1,96 0,14 0,04
Acidcs-f\t1vi.ques c%o 1.42 1,03 0,60
'.
megf100 g~ !101lPLEXE ADSORBANT !";92Co. 6~02 1,19 2,09 2,06~ Hg 1,06 0,41 0,95 1,01 1,68
1
K 0,1'6 0,09 0,11 0,10 0,13
Ua 0,01 0,01 tr tr 0,03




10,96 5,42 5,56 4,07 6,00
saturation complexe ads. 66
'1 56 77 79~ T/Il + LF 0~42 0,17 0,13 0,10 0,11T/A: 0,71 0,'Zl 0,20 0,15 0,16
i ACIDE rnOSPIIORIQUE
Phocphorc total 1.0 2,04 1,58.
nlli.
%Fer total 5,12 7,55 10,94 20,45 16,11
f. Fer libre % 3,92 5,92 9,01 15,01
l Pel' l~bre/Fer total % 76 78. 82 73
t
Fer total/A + !iF % 19,8 24,1 25,9 50,1 30,8






Situation .: Cheoin Sirarou-obrado à 20 kI:J. après Sirarou.
Topogrp.phie ". Hi-pante
Vég6tation : Jachère. Savane arbustive à DetariUI:l.
Description :
0- 15 CI!l : Gris foncé (10 YR 4/1. Sableux. Grumeleux bien dovoloppo~
pou fragl.le. Bonne porosité" NOtlbreuses fines racines.
FasoagEl progressif'.
15- 30 co : Grï.a-beigo (10 YR 5/3). Sableux. QUe:I:ques concrétions ron-"
des, friables à œssure rouge , 2 à 5 1$1. Débit polyèdriquo
anguleux. Moyennes et grosses racines.
Passage.pro~ssif'.
30- 60 CD Brun-jaune (7,5 YR 5/6). ~gi1o-sa.bleux. COl;lPorte des peti-
tes taches brun-rouge nor:ibreuses, irrégulières et diffuses.
structure bien dévelOppée, polyèdrique 1 aI:l, peu frogile.
Bonne porosité. Quelques fentes de retrait verticriles fims.
Passage net tlarqué par une ligne de pseudoconcrétions.
60-200 CD Ho:ctzon bariola terne kaki (10 IR 5/S) à bariolages. brun~ ,
rouge (5 YR 4/8). Assez nombreuses concrétions arrondies"
à cassure Ii1ll.l"I'On, friablos (0,5 cm). Massif, argilo-sablo1..oc.
Débit polyèdrique fin anguleux. Quelques petits bo.riolae;os,
vi~lt:1.c6sl ,ricllos on cicas. QUelques taches orangées conaor-
Vûllt la fome de ninOmux. ForaBité Doyenne. Quelques fines
racines ocmiJoumées. '
r /PROFIL PB!{ 194/l
r EerrAHTILLON ne 1 941 1 942 1 943 1 9/rLl- 1 945~
! PRomlIDEUR Clll 0-20 40-60 80-100 120-140 160-180
~
-Refus 2 mm % 5,2 0,9 7,0 11,2 25,5,
GRAlruroHElTRIEi,
r. ,Ar~e % 13,8 38,3 25,0 21,,3 20,0
Limon fin % 5,5 5,3 8,0 C,.5 9,8
Limon grossier % 7,2 5,4 5,5 6,7 8,0
Sable fin % 32,1 19,3 17,2 20â 21,1
Sa.ble grossier % 36,9 26,9 40,2 38,L'r :"6,5
IIuoidité 1050 % 1,7 ',3 3,7 3,4 ..,.,.2
-fIo.tière organique % 2,2 1,0 0,4
Pl! 6~5pIT OOll 6,1 6,2 6,.2 ',2
-pH-Jœl 5,7 5,0 5,8 5,8 5,9
C/üU.CTERES HYDBODYNAMIQ!JES,
K cm/h 3,22 3,Z7 2,95 2,60 2,C/7
pP 2,8 26,44 26,42 12,63 11,54
pP Ir,2 17,98 5,92 11,.99
Eau-utile % 8,46 20,50 0,64
IL·l.~rr:nE ORGANIQUE,
lht. orgari. totale C r'iO 21~88 9,81 4,19
C. orgmliqu.e 0%0 12,69 5,69 2,43
ilZote total N~ 0,48 0,43 0,23
C/U 26,43 13,23 10,56
Hat. hum. tc'tale C f~ 2,33 1,40 0,50
Acides hUI:dques C f'~ 1,38 0,10 0,06
Acides fulviques o 1~ 0,95 1,30 0,44
CŒ!l?LEXE ADSORBANT mcg/100 g
Co. 4,47 2,12 2,13 1,83 2,05
Hg 1,07 0,52 0,53 0,98 0,73
I~ ~r12 0,13 0,11 0,08 0,18
l'Ta 0,02 0,01 0,05 0,05 0,02
Sococ 5,68 2,78 2,82 ~,94 1,98
Capacité dréchange
"
10,18 7,87' 7,16 6,76 6,24
Sutu.rntion complexe,a.ds. % 55 35 39 43 47
TIll. + LF 0,53 0,18 0,22 0,23 0,21
-'fIA 0,74 0,20 0,28 0,32 0,31
ACIDE PHOspHORIQUE
-Phosphore totlÙ 1lo 2,05 0,72 0,7fr 0,76
Fm
%Fer toto.l 2,83 4,86 9,49 10,08 11,41
For total/ A + !.iF % 14,6 11 ,1 28,7 33,8 57,6
ELmlEnTS TOTAUX %
Résidù quartzeux 41~63 l~1 ,20 "'..0,25
Si O2 COI:1binée 21,26 21,20 20,71AlO 19,25 16,28 18,91
Fe203 10,24 12,00 12,16Ti2Q~ 1,16 1,27 1,18
P205 0;07 0;07 0;07
ltno 0~06 0,08 0~06
Perte nu feu 7;59 7;35 7,45
Si 01 Al.20., 1,88 2,21 1,86
/profil PR!{ 368/
Sityation : Chomin rli.ldd.-YDkokparo, à 6,9 1a:l de N:f.kki.
Topographie Haut de pente orientée Est, poche de SOIJI;l9t, pente faible.
Végétation Savone arborée à Afzelia, Burlœa, DotoriUIl.
Desctiption 1
0- 20 œ : Gris-brun (10 YR5/2). SAbleux. Grutleleux, fragile. Bonne
porosité. NOJ:lbreuses 1':l.œs moines.
Passage distinct.
20- 40cn : Beige (7,5 IR 6/4). Sableux. r.ïassif, conpo.c:i.té faible, dé-
bit en grt.,meaux très fragiles. Uonbreusos rocines moyennes
et grosses. Porosité bOIU'le.
Passage distinct.
40- 60 en : Brun (5 IR 6/6) t sablo-argileux avec larües taches indu.r6es
de œtoriau-nrgilo-Sllbleux brun-ro~ (5YR 4/4) comportant
des feldspaths alté:œs, friables en sablo. structure peu
apparente, polyèdrique 2 cm assez fraei1e~
Passage progressif.
60-200 C1'l : Horizol;l bariolé tome gris-verd!tre (2,5 y 7/4) à taches et
bmiolages brun-omn~ et rouge v~ol.ac6•. Ces taches ne sont
pas très nettes et leur couleur roste. terne. Très nombreux:
feldspaths ja.unes, friables en poudre. Horizon œssif' à
débit polyèdrique 1 CI:l. Argilo-sabloUJf. Porosité bonne.

!pROFIL PRE: 1511
Situation : Chemin Saha.rou~irarou, à 7,8 km de Saharou.
Topoephie : Haut de pente orienté~ Sud.
Végétation : Savone arborée basse : Anogeissus, Uapaca, Isoberlinia.
Description :
0- 10 cm : Gris-bI'lID (10 m 5/1). Sableux. Faiblement gl-umeleux, peu
















: Gris clair (10 IR 5/2). Sableux. structure fondue, compa-
cité moyenne. Débit en éclats arrondis. Quelques moyennes
mcines • Porosité faible.
Passage très progressif.
: Beige (10 YR 6/3). Sableux. Quelques concrétions arrondies
à cassure marron (5 mm). Massif, structure fondue. Débit
en éclats irréguliers peu fragiles.
Passage distinct.
: Brun-orangé (7,5 YR 5/6) à taches indurées noires. Horizon
hétérog~na à travœ. argilo-sableuses plus ou moins
induréo9 avec dbs conerdtions assez nombreuses arron-
dies à casSure noire, .et à remplissage beige sableux entre
les travées. Structure peu apparente, débit polyèdrique
(5 mm), peu fragile.
Passage progressif.
: Brun-orangé (7,5 m 5/6). En réalité bariolé terne aveo
taches brunes et taches jaunes plus ou moins nettes.
Tro!nées grises vers le fond. Arg:i.lo-sableux. l,Jassi!, très
compact. Débit en polyèdres anguleux (1 cm). Trous d&3 à
10. faune. Porosité faible. Friabilité poudreuse~
/PROFIL PRK 151/
ECH..àNTILIDN N° 1 511 1 512 1 513 1 514 1 515
PROFONDEUR cm 0-10 20-~0 60-80 100-120 140-160
Refus,2 mm % 4,0 5,3 ",9,2 14,0 3,7
GRANULOMETRIE
Argile, % 4~5 4,0 12,5 17~3 23~0
Limon fiÎ1 % 4,3 3,3 4~8 4~5 7,5
Liinon grossier % 4.,7 5~0 5,1 5,0 5~5Sable fin % 24~7 ~0;8 13,7 15,6 17,4
Sable grossièr % 59,6 65;2 62,6 54,1 43,9
Humidité 1050 % 0,1 O,t 0,6 1,2 1,3
Matière organique % 1,0 0,5 0,4
Pl!
pReau 6;7 6;8 6;2 6;1 6;1
pH El 5,8 5,5 4,9 5,4 ·5,5
CARACTERES HYDRODYNMUQUES
K cIn/h 1~53 0~92 2,39
PI' Z;8 4~62 7,99 14~10 16,56
pl' 4,2 1,65 5,05 10,71 12,09
Eau utile % 2,97 2,94 3,39 4,47
mIErtE ORG.ANIQUE
Mat. organ. totale C, f'lO 9;50 4~60 3,74
C. organique C fcO 5,51 2,67 2,17
.Azote total N%> 0,31 0,16 0,15
C/N n,TI 16,68 14,46
l-~t. 1?-um ~ toto.l~. c%o 1,04 0,46 0,44
,Acides humiqùes C '1cO 0,58 0,15 0,04-
Acides fulviques c?fo 0,46 0,31 0,40
COMflIEXE ADSORDANT méq. %
Ca 1,89 0,45 0~59 1A9 1~64
Mg 0,57 O~38 O~38 0;76 0;80
K 0,08 0,06 0,14 0,16 0,13
Na 0~05 0,15 0,07
-
0;04-
Somme. 2,59 1,04 1,18 2;41: 2,61
Capacité d'échange 3,12 2,33 3,14 5,84 5,81
Saturation complexe ada. % 8} 44- YI 4·1 44
T/A + !iF 0~35 0,32 0;18 0~27 O~19
T/A 0,69 0,58 0,25 0,33 0,25
ACIDE PHOSPHORIQUE








~ % 1,76 2,06 4,80 8;72 8,59Fer total
Fer libre % 4,16 6,97 7,12
Fer libre/Fer total % 86 79 82"
Fer total/A + !iF % 20,0 28,2 2:7,7 38,2 28,1
..1..
ECHAUTILLON N° 1 511 1 512 1 513 1 514 1 515
PROFON.lEUR cm 0-10 20-40 60-80 100-120 140-160
ELEHENTS TOTA.UX %
Résidu quartzeux 70,80 45,85 /1,0,09
si 0~ combinée 12 f'~7 2O?50 23,24
Al203
6,33 17,54 17,99
Fe 0 8,96 9,28 11,04
Ti203 0~71. 0~90 0?75
Ca 02 tr tr tr
MgO 0,58 0~67 0,77
i~~ 0,04 0,05 0,050~07 0,10 0,04
Perte au feu 3~60 7;46 7,88
Total 103,56 102,35 101 ,85
Si 0!A1203 3,33 1,97 2,18
Ipr()fil PRK 9/
SituAtion : Route Parakou-Bétérou, à 33,4 kI:1 ~e Parakou.
Topographie : Bas de pente, fin dlune zone presque plane.
Végétation : Savane arborée à lsoœrlinia. dolœ.
Description :
0- 10 CI!l : Gris foncé. Sableux. Feiblellent gruneleux, massif, fimllent
vacuolaire. Fines rac:i.lles.
Passage progressif_
10- 60 CIl : Gris clair à beige. Sableux, I:lonopartieu1ai.re. De 30 à 60 co,
horizon très riche en gra:v:i.llons feITUgi.l1oux à oo.sSure brune
et noire et en œilloux de quartz plus ou Iloins .ferrug:tnisés
Débit croulant. Forte porosité. Nonbreusos fines moines.
Passage distinct.
60-100 CI:l : Bmn foncé à IlOIl'breuses taches marrons légèrement ind.u1'ées
ct taches noires. Terre fine argllo-sablouse. CaiJ.loux de
quartz nœibreux, friables, en écle.ts et plus ou I:lOins jaunis.
Structure polyèdrique ar1@Ùeuse bien développée (1 CI:l).
Forte porosité. Plusieurs fines racines.
Passage progressif_
100-150 cm : Beige à taches marrons diffuses. Argilo-sabloux. llOIlbreuses
paillettes de mica blanc et ~eins de quartz anguleuX. Mass~
débit en polyèdres anguleux t5 CIl).
Passage progressif.
150-200 am : Argile verdfttre à "taches orangées. Trene do rocl;o altorée
par endroits. QuelqUes fentés de retrait. structure cubique
peu Q.pparente~ Quelques plaquettes à faces lisses.
!pROFIL PRK 9/
ECHANTILLON N° 91 92 93 94 95
PROFONDEUR cm 0-10 40-60 70-00 100-120 160-180
Refus 2 mm % 16,8 70,7 54,7 34,3 0,7
GRANOIpMETRIE
Argile %. 8,f- 8,3 22,8 32,8 49,3
Limon fin % 4.51 6,3 9,0 10,8 13,0
Limon grossier % 4,6 4,9 5,1 ',4 2,4
Sable fin % 39,9 29,0 16,5 13,6 16,8
Sable grQssier % 39,6" 50,1 44,8 37,3 15,5
Humidité 105° % 0,5 0,3 1,7 1,4 3,1;·
.Pl!
pH eau 6,9 6,6 6,6 6,5 5.9
pH KCl 6,1 5,3 5,5 5,3 3,7
MfU Pm( 3ô/
1
SituAtion : CheI:lin Koubou-&mson, 2 1a:l. avant le village Fiarou, 2,6 1a:J.
avant le marigot Téou.
Topographie : Zone surélevée légèreœnt.
végétation : Jachère. Savune arbustive, quelques arbres: lsoborlinia,
Prosopis.
Description :
0- 10 co : Gris-brun. Sableux. Gruooleux~ fragile. Nonbrcuses fines m-
cines. Porosité bonne.
Passage progressif.
10- 30 co : Gris-be~. Sableux. Massif, débit en polyèdres, friables.
Assez I1OI:lbreux gravillons ferrugineux arrondis. Moyem:c s et
grosses racinas.
Passage progressif.
30- 70 co : Horizon gra:villo~. Terre fine sableus~ faiblonent argi-
leuse. Très nœ.breux gTaviers indurés, fe~és, à pel-
licule brtm foncé, à cassure noire à bruœ~ taille 1 ~. i::: Otl,
tome arrondie irrégulière. Débit croulant, IÙ1lusoules o.g.ré-
gats en grt.1tloaux très fragiles. NOI:1breuses fines racines.
Bonne porosité. . ...
Passage distinct, couleur générale beige.
70-140 on : Brun-rouge. Argilo-sableux. Concrétionné : très 11OIlbrouSes
indurations ferrugLneuses arrondies, à cassure œrron ou
noire. structure polyèdrique fi.ne (5 nm), bion développée __
La taille des concrétions augmente vers la. base de l'horizon.
A ce niveau on rencontre des blocs 5 x 10 indurés à mssure
brune et orangée.
Passage brutlÜ..
140-200 CIl : L.i,oite œrquée par des oailloux de qunrtz. On passe à une
argile verddtre IUlSsive, avec des fentes de retrait fines.
Alt6ration argileuse des t:l:i..gca.tites.
{PROFIL PB!{ 30/
ECHANTILLON N° 301 302 303 WJ4 305
PROB?NDEUR CJ:l 0-10 20-40 80-100 110-130 160-180
Refus 2 I:lIJ % 21,5 59,0 71,5 66,6 8,8
.GRANUIPMETRIE
Argile· % 5,7 7,5 }1,0 2u,Q 33,0Lioon fin % 2,5 3,5 8,0 8,0 12,0LiI:lon grossier % 3,8 4,3 4,8 4,7 2,8
sable riil· % 21,6 27,0 14,9 14,9 14,9
sable grOssier % 65,2 57,2 37,7 44,4 34,1HUJ:1i..dité 105° % 0,7 0,6 4,0 2,4 4,3
:el!
pH eau 6,9 6,2. 6,3 6,1 6,2
. pH KCl ·6,2 5,3 5,2 5,1 4,7
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CARTE PEDOLOGIQUE DE RECONNAISSANCE DU DAHOMEY AU 
FEUILLE • PARAKOU • 
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CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES 
NON CLIMATIQUE D'EROSION 
d" s IÎthosols dans granite 
de; r~gosols dons quort:z1te 
CLASSE DES SOLS FERRALLITIQUES 
PEU DE SS AT URES TYPIQUES 
modal dans emb rie-ch Ile 
PEU DES SATURES RAJEUNIS 
1· i.}' :;._] 0 V!iPC dans roche 
CLASSE DES SOLS A SE SOUi OXYDES 
FERRUGINEUX TROPICAUX NON LESSIVES 
rn odal dons 
t modal dons gro nt~ e 
modal dons roche 
FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES 
/ / 
non concrerionne dan":. a.t Sïot·o ... 
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non concret1on nl2' 








dons roche basique 
CLASSE DES SOL$ HYDROMORPHES 




pseudogley d'ensemble dans 9ron1te ou granite g neÎss 
ps.,udogley d'ensemble dons gnir-1ss ou embréchrte 
CLASSE DES SOLS 
BRUNS EUTROPHES 
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